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5PRESENTACIÓN
El 12 de mayo del año pasado asumí la dirección de nuestro Instituto. El Plan de 
Desarrollo Institucional para el periodo 2010-2014 tuvo tres etapas importantes: la 
primera fue elaborar un programa, basado en el Plan de Trabajo que presenté ante 
la Junta de Gobierno de la UNAM, junto con quienes aceptaron acompañarme en la 
gestión; la segunda consistió en la exposición de ese programa a los miembros 
de los consejos Interno y Académico con el propósito de recoger opiniones y enri-
quecerlo con otras propuestas. El resultado de este proceso fue la integración de 
objetivos, metas y estrategias plasmadas en el Plan de Desarrollo Institucional, que 
fi nalmente, en la tercera etapa, se puso a la consideración de todos los académicos. 
El Plan orienta y conduce los esfuerzos de la comunidad del Instituto.
Quiero hacer explícito mi agradecimiento a quienes aceptaron la invitación a 
colaborar conmigo, me hayan apoyado o no como candidata a la dirección. Ha sido 
un honor para mí contar con su colaboración y, sobre todo, estoy orgullosa de que 
nuestro Instituto haya salido fortalecido del proceso del cambio de dirección y esté 
cada vez más unido. Reforzar el tejido social del Instituto es un proceso cotidiano, 
esencial para seguir creando y consolidando condiciones de trabajo que permitan el 
avance académico, manteniendo la inclusión, la libertad de investigación y el respe-
to a las diferentes posiciones teóricas.
Me he empeñado en que la transparencia y la equidad sean los ejes rectores que 
marquen el rumbo de nuestro quehacer académico y académico-administrativo. En 
este esfuerzo me ha acompañado el Consejo Interno, a cuyos miembros les hago 
público mi agradecimiento.
Este informe, dividido en tres grandes apartados, da cuenta de lo que se ha rea-
lizado en un año de trabajo, así como de los logros y avances sustanciales relacio-
nados con el Plan de Desarrollo Institucional.
6EL IIEC DE MAYO DE 2010 A MAYO DE 2011
Perfi l de la planta académica
El personal del Instituto está conformado por 208 personas: 120 académicos (véase 
el cuadro 1) y 88 administrativos (véase el cuadro 2).
Los académicos se distribuyen en 75 investigadores y 45 técnicos académicos. 
Del total de académicos, 61.7% tiene posgrado (véase el cuadro 3).
Por su parte, 68% de los investigadores tiene grado de doctor y 17.3% de 
maestría.
Con relación al Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de 
Tiempo Completo, 69.3% de los investigadores y 71.1% de los técnicos se ubican 
en los niveles C y D (véase el cuadro 4). A la fecha cinco académicos de nueva con-
tratación se encuentran postulando al estímulo que otorga el Programa de Apoyo a 
la Incorporación de Personal de Tiempo Completo.
En el Sistema Nacional de Investigadores, 18 han sido reconocidos con el nivel 1; 
11 con el nivel 2; tres con el nivel 3 y, uno como candidato, lo que representa 44% 
del total de investigadores (véase el cuadro 5).
Proyectos de investigación
El trabajo académico está organizado en 14 unidades de investigación y la recién 
creada Coordinación de Análisis Macroeconométrico Prospectivo.
Los proyectos de investigación que se están desarrollando en el Instituto son 
148, de los cuales 85 son individuales y 63 colectivos (véase el cuadro 6), incluidos 
19 proyectos PAPIIT, cuatro PAPIME y tres Conacyt (véase el cuadro 6a). Los proyec-
tos terminados al fi nal del año 2010 fueron 29. Los proyectos en proceso por Unidad 
de Investigación se muestran en el cuadro 7.
7Tenemos además dos observatorios: el Latinoamericano de Geopolítica, que es 
un espacio de discusión bajo la coordinación de Ana Esther Ceceña, y el de Econo-
mía Latinoamericana (OBELA), coordinado por Óscar Ugarteche, que es un progra-
ma de investigación para reunir información relevante y analizar detalladamente la 
situación y el cambio de la realidad económica de los países de América Latina en 
el ámbito de la economía mundial.
Publicaciones
En el periodo que nos ocupa, el total de libros, discos compactos y DVD asciende a 
41 títulos (véase el cuadro 8). De ellos, 29 han sido ya publicados y 12 se encuentran 
en edición. Cabe resaltar que 24% del total de las publicaciones se ha coeditado, so-
bre todo con instituciones académicas externas a la UNAM, como la Universidad Au-
tónoma de Chapingo, el Colegio Mexiquense, el Tecnológico de Monterrey, CLACSO 
y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y con otras entidades pertenecientes a 
la UNAM, como el Instituto de Geografía y el Centro de Investigaciones sobre América 
del Norte. Estas tareas han corrido a cargo del Departamento de Ediciones, cuyo 
titular es Roberto Guerra, con el equipo formado por Marisol Simón, Enrique Amaya, 
Hélida de Sales, Graciela Reynoso y Estela Ramos.
Nuestros académicos por su parte, publicaron 11 libros (véase el cuadro 9) y 
41 capítulos en libros (véase el cuadro 9a). El número de artículos aparecidos en 
revistas científi cas (en papel y en formato electrónico) ascendió a 41, de ellos 13 se 
publicaron en el extranjero y 28 en el país (véase el cuadro 9b).
En el mismo tenor, 51 académicos presentaron, en seminarios y congresos na-
cionales e internacionales, 92 ponencias, 70 de ellas en español, 20 en inglés y 
dos en francés (véase el cuadro 10). Cabe destacar que un buen número de ellas 
se encuentran publicadas electrónicamente en la world wide web. Por regiones del 
8mundo, 35.9% de las ponencias se presentó en América Latina; 26.1% en Europa; 
8.7% en Estados Unidos y Canadá; 2.2% en África y un porcentaje similar en Asia. 
En escala nacional se presentó 25 por ciento.
El Instituto publica cuatro revistas: Problemas del Desarrollo, EconomíaUNAM, 
Dimensión Económica y Ola Financiera (véase el cuadro 11). Todas se encuentran 
en el Catálogo de Revistas Científi cas y Arbitradas de la Universidad Nacional Autó-
noma de México.
a) Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamericana de Economía, órgano ofi -
cial del IIEc, de periodicidad trimestral, cambió su formato a partir del número 162, 
volumen 41, julio-septiembre de 2010; asimismo cambiaron su comité editorial y su 
comisión consultiva, integrando a un número mayor de académicos destacados tan-
to en el ámbito nacional como en el internacional. A la fecha, se está distribuyendo el 
número 165. Alicia Girón González, investigadora del IIEc, fue designada, en junio de 
2010, por la presente gestión como directora de la revista. A partir del número 9, la 
versión Cono Sur de Problemas del Desarrollo, coeditada con CLACSO, se encuentra 
disponible en línea. Los números de nuestra revista están disponibles gratuitamente 
para todo el personal del IIEc. Mi agradecimiento a Alicia Girón y al personal de la 
revista Esperanza Gil y Héctor González Lima.
b) EconomíaUNAM se publica conjuntamente con la Facultad de Economía, la FES 
Aragón y la FES Acatlán; su periodicidad es cuatrimestral y el primer número editado 
bajo mi gestión fue el 20, volumen 7, correspondiente a mayo-agosto de 2010. Su 
director es José de Jesús Sobrevilla.
c) Dimensión Económica (http://rde.iiec.unam.mx) revista digital, de periodicidad 
cuatrimestral, publicó al inicio de la presente gestión el número 3, volumen 1, mayo-
agosto de 2010; actualmente se encuentra en nuestra página web el número 4, vo-
lumen 2, correspondiente a septiembre-diciembre de 2010. Su director es Alejandro 
9Méndez Rodríguez, investigador del IIEc y el equipo de la revista está integrado por 
Erika Martínez, Minerva García Palacios y Mary Cervantes.
d) Ola Financiera (http://www.olafi nanciera.unam.mx) es una publicación digital, 
también cuatrimestral, conjunta con la Facultad de Economía. El primer número, en 
esta gestión, fue el 6, mayo-agosto de 2010. Está también en la página, el último 
número de mayo-agosto del presente año. Su director es Sergio Cabrera Morales, 
profesor de la Facultad de Economía.
Docencia y formación de recursos humanos
En la impartición de docencia participaron 75 académicos (62.5% del total) en 13 
entidades de la UNAM y 10 en otras instituciones de educación superior. En licencia-
tura dictaron 124 cursos, de los cuales 41% corresponde a la Facultad de Economía 
y 36% a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En posgrado impartieron 81 
asignaturas en maestría y 14 en doctorado. En la dirección de tesis, 66 fueron de 
licenciatura, 56 de maestría y 70 de doctorado. Además participaron en 65 comités 
tutorales de maestría y en 160 de doctorado. Los tutores del Instituto en el Posgrado 
en Economía son 34 y 17 en el Posgrado de Estudios Latinoamericanos, en los que 
el IIEc es entidad participante (véanse los cuadros 12 y 12a).
El Instituto recibió a 128 becarios y prestadores de servicio social, correspon-
diendo más de la mitad (58.6%) a becarios participantes en los proyectos con fi nan-
ciamiento PAPITT, PAPIME y Conacyt (véase el cuadro 13).
Mediante la impartición de diplomados, el Instituto también ha coadyuvado a for-
mar recursos humanos. Así, se instrumentaron tres diplomados: 1) Desarrollo Eco-
nómico y Competitividad Territorial en el Medio Rural, dirigido a la actualización de 
32 funcionarios de Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector 
Rural (INCA Rural), coordinado por Javier Delgadillo Macías; 2) Mercado de Trabajo 
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en México (segunda edición), con 14 alumnos provenientes mayoritariamente del 
sector privado, coordinado por Gerardo González Chávez y 3) el de Turismo para el 
Desarrollo Sustentable, impartido ya por octava ocasión, que contó con 19 alumnos 
y se orientó a los profesionales que pretenden profundizar sus conocimientos sobre 
el sector y su articulación con el desarrollo sustentable; su coordinador fue Gustavo 
López Pardo.
Difusión institucional y promoción académica
El Instituto se ha caracterizado como convocante de diversos actos académicos, 
desde presentaciones de libros hasta seminarios anuales. El Departamento de Di-
fusión está a cargo de José Luis Maya, quien se apoya en Victoria Jiménez, Rocío 
Reyes Bautista y Claudia Yáñez.
En el periodo que referimos, se realizaron 104 actividades que tuvieron 3 868 
asistentes, sobre todo en conferencias y seminarios. El número de participaciones 
de los miembros del Instituto fue de 291; de otras entidades universitarias, 143; de 
instituciones nacionales, 172 y de extranjeras 44 (véase el cuadro 14).
Destaca la realización de cuatro ruedas de prensa, en las que se presentaron 
los números del uno al ocho del Boletín Mensual Momento Económico, en el que se 
plasman análisis de coyuntura; también se presentó, en abril de este año, el Boletín 
Trimestral de Prospectiva cuyo propósito es mostrar la situación y perspectivas de la 
economía mexicana. Ambos boletines fueron creados en esta gestión.
Participamos en dos ferias de libros: la Internacional del Palacio de Minería y la 
de la Torre II de Humanidades. En la primera se dieron a conocer nuestras noveda-
des editoriales y se organizaron varias mesas redondas.
Habrá que resaltar el Tercer Encuentro de Usuarios de Stata en México, Eusmex 
2011, en el que se debatió el uso de Stata en aplicaciones estadísticas y econo-
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métricas para diferentes campos del conocimiento. El Encuentro ha tenido como 
conferencista magistral al profesor A. Colin Cameron, de la Universidad de California 
en Davis. Armando Sánchez Vargas tuvo la iniciativa de traer, por primera vez, este 
importante Encuentro al IIEc, tarea en la que colaboraron con él sus compañeros de 
la Coordinación de Análisis Macroeconométrico Prospectivo.
El Instituto tiene dos medios masivos de comunicación: el programa radiofónico 
Momento Económico y la serie televisiva Platicando de Economía. En relación con 
el primero, se realizaron 55 emisiones, con la participación de 92 especialistas en 
las temáticas propias de cada ocasión, recibiéndose 744 llamadas telefónicas. La 
productora y conductora de Momento Económico es Irma Manrique Campos. Los 
programas especiales trataron temas del sector energético, la crisis fi nanciera con-
temporánea y la seguridad nacional (véase el cuadro 15).
Platicando de Economía, tercera serie desde que iniciamos nuestro programa 
de televisión en 2008, incluyó seis emisiones en los que participaron 14 académicos 
(véase el cuadro 16); su producción y conducción han estado a cargo de Ana Patri-
cia Sosa Ferreira. El programa se transmite en la barra Mirador Universitario, por el 
canal 22 y por Edusat y está disponible en internet.
En nuestra sede actual contamos con una sala de videoconferencias, lo que ha 
permitido la emisión, desde el Instituto, de 41 videoconferencias y la recepción de 
39. Ambas tuvieron una asistencia en salas remotas de 2 099 personas: 1 932 del 
país y 167 del ámbito internacional (véase el cuadro 17).
El trabajo de nuestros académicos también se ha proyectado en los medios ma-
sivos de comunicación con 391 notas y referencias, 89 publicadas electrónicamen-
te, 235 en periódicos (impresos), 13 en revistas, cuatro en la Gaceta UNAM, tres en 
agencias de noticias y 47 se han transmitido por radiodifusoras. El cuadro 18 da 
cuenta detallada de dicha proyección.
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El sitio web institucional, a cargo de Miguel Ángel Alamillo, se rediseñó en junio 
de 2010, con la colaboración de Gunnar Wolf y de Victoria Jiménez, con la fi nalidad de 
mantener y elevar la presencia, en los ámbitos nacional e internacional, del queha-
cer académico del Instituto. Difundir la producción académica es una prioridad así 
como incrementar nuestra visibilidad y la colaboración en proyectos interinstitucio-
nales. Hemos tenido 259 152 visitas a nuestro portal; 131 869 al Centro de Docu-
mentación; 17 952 a Problemas del Desarrollo; 22 889 a Dimensión Económica, y 
21 560 al Centro de Educación Continua. Los siete principales países, de los que 
provienen dichas visitas son: Estados Unidos, Francia, Ucrania, Alemania, Canadá, 
España y China.
Actualmente la UNAM trabaja para incrementar la visibilidad de los acervos digi-
tales y el Instituto tiene como propósito formar parte de la iniciativa del Repositorio 
Institucional de la UNAM, proyecto formado por la Red de Dependencias con Repo-
sitorios Universitarios interesados en administrar y diseminar materiales digitales. El 
Instituto, desde noviembre del año pasado, se integró al Grupo de Trabajo RAD (Red 
de Acervos Digitales). La participación de Roberto Guerra Milligan en dicha Red ha 
sido toral.
Vinculación e intercambio académico
En el periodo que considera este Informe hemos recibido a 31 profesores-investiga-
dores provenientes del extranjero: 38.7% de Europa, 32.2% de América Latina, 19.3% 
de Estados Unidos y Canadá y 9.7% de Asia. Del interior de la República Mexicana 
tuvimos entre nosotros a 20 profesores (véase el cuadro 19). El viaje y la estancia de 
muchos de ellos fueron apoyados por la Secretaría Técnica de Planeación y Segui-
miento de la Coordinación de Humanidades, agradecemos en particular las gestio-
nes de Lourdes Olivera y de Estela Morales, Coordinadora de Humanidades.
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En relación con los convenios de colaboración académica, seis se encuentran 
vigentes y 10 en proceso, entre estos últimos destacan la renovación del Acuerdo 
con la Academia de Ciencias Sociales de China y el convenio con la Universidad 
Politécnica de Madrid.
Con el concurso del Centro de Educación Continua, el Instituto ha fi rmado seis 
convenios por obra específi ca y cuatro están en proceso (véase el cuadro 20).
Infraestructura de apoyo a la investigación
El Centro de Documentación e Información “Maestro Jesús Silva Herzog”, coordina-
do por Hilda Caballero, se ha orientado, como establece el Plan de Desarrollo Insti-
tucional, a aprovechar de manera óptima los recursos con los que cuenta, por lo que 
fomenta la participación activa del personal académico en la selección y sugerencia 
de nuevo material para incorporar al acervo. Además contribuye en el uso de las nue-
vas tecnologías de información y comunicación mediante el impulso de talleres que 
permitan potenciar el uso de herramientas y el acceso a sistemas de información, 
bases de datos y diversos recursos electrónicos, disponibles tanto en la biblioteca 
digital de la UNAM como en otras bibliotecas virtuales y con otros proveedores de 
información. Hemos adquirido 996 títulos de libros, incrementando nuestro acervo 
de 21 497 a 22 493; en revistas adquirimos 17 títulos; 67 discos compactos y 13 sis-
temas de información en línea. 
Con la fi nalidad de propiciar el intercambio y debate de ideas, la dirección ges-
tionó la donación de la Serie Documentos de Investigación del Banco de México (20 
números), publicados durante 2010, que divulga resultados preliminares de trabajos 
de investigación económica.
El Centro también realiza búsquedas especializadas y se han atendido a 144 
usuarios internos y a 442 externos. Destaca la impartición de talleres, a cargo, sobre 
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todo, de técnicos académicos que tomaron cursos fi nanciados por el Instituto, lo cual 
ha sido importante para socializar el conocimiento adquirido (véase el cuadro 21).
Destacan también los cursos “Manejo y uso de la base de datos Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) iLibrary”, cuyas constancias 
las emitió el Centro de la OCDE en México para América Latina, y el uso de los recur-
sos de información en Science Direct y Scopus.
La Secretaría Técnica, actualmente a cargo de Aristeo Tovías, reorganizó sus 
funciones, para hacer más efi ciente su trabajo de apoyo a la investigación. En in-
fraestructura de cómputo, se instalaron dos computadoras nuevas y un escáner 
en el área de consulta del acervo del Centro de Documentación “Maestro Jesús 
Silva Herzog”. Además, se instalaron impresoras láser monocromáticas nuevas en 
los departamentos de Difusión, Recursos Humanos, Recursos Financieros, y en el 
Centro de Educación Continua, así como un escáner nuevo en el primero de ellos; 
11 computadoras nuevas y seis escáneres en las áreas secretariales de apoyo a 
la investigación; tres en la nueva sala de los profesionistas titulados y tres para los 
analistas. En las salas de becarios se actualizaron 19 computadoras incrementán-
doles la memoria ram y la capacidad de los discos duros.
Durante octubre y noviembre pasados se aplicó mantenimiento preventivo a 350 
computadoras y 70 impresoras. Se atendieron 260 reportes de fallas en equipos 
de cómputo, se repararon 105 computadoras que presentaron fallas en el sistema 
operativo por intrusión de virus informáticos, y se prepararon 32 equipos nuevos que 
fueron adquiridos por asignación presupuestal y siete por proyectos de investigación 
(véase el cuadro 22). La colaboración de Patricia Llanas ha sido fundamental en 
estas tareas.
Se dio mantenimiento preventivo a los equipos de servicios audiovisuales de nues-
tro auditorio, así como a los de las salas Ángel Bassols, José Luis Ceceña y de vi-
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deoconferencias con el fi n de optimizar el funcionamiento y rendimiento de dichos 
equipos. Además se adquirieron cuatro nuevos videoproyectores.
En lo referente a los servidores, se actualizó la versión del sistema operativo 
Debian y se instaló en nuestro servidor central el Sistema Institucional de Registro 
Financiero (SIRF), establecido por la Dirección General de Control Presupuestal e 
Informática del Patronato Universitario, para el manejo y administración del presu-
puesto asignado al Instituto. Evelyn Sánchez Fragoso, de la Secretaria Técnica, 
capacitó al personal asignado para el manejo del SIRF y correspondió a Gunnar Wolf, 
también adscrito a esa Secretaría, la actualización de nuestros servidores.
Estamos diseñando un Sistema de Información Académica: a la fecha tenemos 
un avance de 90 por ciento.
En seminarios (13 sesiones), diplomados (82 sesiones) y sesiones de trabajo 
(877) organizadas por las Unidades de Investigación, la Secretaría Técnica otorgó 
un importante apoyo. En lo referente a capacitación, dicha Secretaría impartió el 
taller “Creación de bases de datos en Access”, para el personal adscrito al Semi-
nario de Teoría del Desarrollo y sus becarios y de manera permanente capacita al 
personal académico en el manejo de sistemas de administración de contenido web 
por medio del programa Drupal.
La Secretaría Administrativa, con Alberto Pedraza Mena a la cabeza, ha pues-
to, también, su mejor empeño por servir a la academia, además de cumplir con las 
funciones propias que le competen. Así, se han agilizado los trámites de pasajes de 
avión y de viáticos para nuestros académicos, a cargo de Rosa Delia Martínez Ortiz. 
Por su parte, el manejo de los recursos provenientes de proyectos con fi nancia-
miento de la propia UNAM (PAPIIT y PAPIME), del Conacyt y de otras fuentes externas 
también se ha hecho con efi ciencia y prontitud gracias al trabajo de Luis Israel Fierro 
Mendoza.
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Hemos establecido el control de información y actualización de expedientes del 
personal del Instituto por medio del Sistema Integral de Personal, que nos permite 
tener la información en línea de cualquier movimiento o servicio requerido. Lourdes 
Gil Morales se encarga de esta importante tarea.
En otro tenor, como se anotó más arriba, se instaló el Sistema Institucional de 
Registro Financiero, y podemos decir con orgullo que nuestro Instituto es uno de los 
más avanzados, dentro de la UNAM, en su operación y funcionamiento. La Dirección 
General de Control Patrimonial estableció el control de los bienes capitalizables del 
Sistema Interno de Control Patrimonial, por medio de código de barras, con el objeto 
de depurar los activos, labor que estamos realizando, la cual esta a cargo de Angé-
lica Baltazar, Rocío Ballesteros y Gabriel Alamilla.
Se ha dado mantenimiento preventivo a los equipos de aire acondicionado, con-
tra incendio, hidroneumático, al montacargas y al conmutador.
Con el propósito de tener una mayor seguridad dentro del Instituto, se reforzó el 
sistema de alarmas de intrusión, así como el de seguridad y control de áreas exter-
nas, con la instalación de seis cámaras de circuito cerrado y de cinco sensores de 
presencia. Conrado Reyes y Luis Enrique Ibarra han cumplido su labor con efi cien-
cia y han colaborado en estas tareas. Alma García Eseiza y Humberto Mondragón 
Correa también han hecho su trabajo efi cientemente.
La Secretaría Administrativa de la UNAM nos ha autorizado, para el presente año, 
una inversión de 2 300 000 pesos, para: a) el cambio de las láminas de policarbona-
to que cubren el jardín interior por otras de mayor grosor y resistencia, ya que con el 
paso del tiempo el material primeramente instalado se ha deformado y fi surado, lo 
que ha provocado la fi ltración de lluvia entre sus uniones; b) la construcción de un 
muro de colindancia entre el edifi cio de investigación y el administrativo para sustituir 
la malla ciclónica existente a fi n de proporcionar mayor seguridad, y c) la edifi cación 
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de una bodega en el área del patio de maniobras para resguardo de mobiliario y de 
equipos de limpieza.
Gestionamos la adquisición de dos automóviles 2012, para sustituir a dos Tsuru 
modelos 1994 y 1996, en cuyo mantenimiento gastamos el año anterior 142 462.41 
pesos.
Finalmente, la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comuni-
caciones, nos asignó 283 000 pesos para compra de equipo de cómputo, previa 
justifi cación de las necesidades informáticas planteadas.
AVANCES Y LOGROS CON RELACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Estudio y análisis de la coyuntura de la economía mexicana
El Grupo de Análisis de la Coyuntura de la Economía Mexicana (GACEM) está inte-
grado por Josefi na Morales Ramírez, Juan Arancibia Córdova y Genoveva Roldán 
Dávila, como coordinadora. Mary Cervantes apoya el trabajo del grupo. El GACEM 
elabora el Boletín Mensual Momento Económico (nueva época) cuyo primer número 
se editó en octubre de 2010 y a la fecha se han publicado, con acuciosa puntualidad, 
ocho números que, como hemos señalado, se han presentado en cuatro ruedas de 
prensa a las que asistieron un número importante de medios de comunicación. Los 
diversos números del boletín se encuentran en nuestra página web y su consulta es 
gratuita.
Los objetivos principales que el boletín ha cumplido exitosamente son: convertir 
al Instituto en referente obligado de consulta y opinión sobre los problemas del acon-
tecer económico y difundir las distintas formas en las que se abordan los problemas 
actuales de relevancia. El Grupo ha tenido el acierto de incorporar a otros académi-
cos, del IIEc y externos, con lo que se ha enriquecido la vida académica colectiva y 
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se han ampliado las perspectivas de análisis. Nuestro Instituto está recuperando el 
lugar destacado que merece ante la opinión pública y los tomadores de decisiones 
de los sectores público, privado y social. Agradezco el empeño, el compromiso ins-
titucional y el esfuerzo que Genoveva, Josefi na y Juan han mostrado para lograr los 
objetivos planteados.
Análisis macroeconométrico prospectivo
La coordinación de Análisis Macroeconométrico Prospectivo se integró por Moritz 
Alberto Cruz Blanco, César Armando Salazar, Mildred Espíndola y su coordinador, 
Armando Sánchez Vargas. La cual publica el Boletín Trimestral de Prospectiva, cuyo 
número dos se editó en marzo del presente año.
Para predecir de manera más adecuada el comportamiento de las variables eco-
nómicas en el corto y el largo plazos, desde su formación en junio de 2010, el grupo 
se dedicó a analizar series de indicadores de demanda y de oferta, como el consu-
mo, la inversión, el gasto público, las exportaciones netas y la competitividad, dentro 
del modelo macroeconómetrico que se había estado utilizando en el Instituto. Así, el 
Boletín no sólo presentó un nuevo formato, sino que los datos contenidos en él se 
estimaron a partir de modelos econométricos multivariados, por lo que sus resulta-
dos llevan a elaborar propuestas de política económica. Se aloja en la página web 
del IIEc, es trimestral y se puede consultar gratuitamente al igual que el boletín men-
sual de coyuntura. En la rueda de prensa realizada en el Instituto, en abril de este 
año, se presentaron los más recientes números de ambos boletines.
Es importante destacar que los trabajos realizados por el Grupo de Coyuntura y 
por el de Prospectiva han sido complementarios, enriqueciéndose mutuamente.
De la misma forma que he agradecido a los miembros del GACEM, agradezco también 
a Moritz, a César, a Mildred y a Armando su dedicación, sus esfuerzos y su compromiso.
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Reorganización del Seminario de Teoría del Desarrollo
El Seminario de Teoría del Desarrollo, coordinado por María del Carmen del Valle 
Rivera, ha sido un pilar en la actividad académica del IIEc y sus propósitos son 
diagnosticar y analizar los problemas esenciales del desarrollo y de ahí elaborar 
propuestas integrales para la transformación estructural de los países subdesarro-
llados, particularmente de México. En especial, se considera la urgencia de incorpo-
rar a nuestro Instituto al debate para una propuesta alternativa de política productiva 
hacia un desarrollo sustentable con inclusión social. Los problemas económicos de 
México y América Latina son de tal magnitud que se requiere considerar enfoques 
nuevos.
El Seminario se plantea objetivos de gran envergadura: impulsar la refl exión y 
el debate sobre la teoría del desarrollo como un proceso de construcción teórica de 
carácter interdisciplinario, en una dinámica transversal que enriquezca y al mismo 
tiempo se nutra de las temáticas que se trabajan en el Instituto. Esa perspectiva es-
timula y fortalece los estudios sobre temas prioritarios.
Para el cumplimiento de sus objetivos y de la reorganización necesaria, en el 
periodo de junio de 2010 a la fecha, el Seminario se dio a la tarea de conformar un 
grupo de investigación que opera como Comisión Coordinadora en la planeación y 
organización de sus actividades. Ésta está integrada por 18 investigadores y dos 
técnicos académicos, que a su vez participan en nueve Unidades de Investigación 
(véase el listado 1).
Destacan, entre las múltiples actividades del Seminario, las siguientes:
a) El Seminario-taller El desarrollo hoy, que ha establecido una vinculación cerca-
na y estrecha con los investigadores de las diferentes unidades de investigación inte-
resados en articular su temática a la teoría, los temas prioritarios y los problemas del 
desarrollo. Así, se realizaron reuniones de discusión basadas en selección de lectu-
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ras; conferencias de José Ibarra, del IIEc, sobre un modelo para la economía mexicana 
y funcionarios del INEGI sobre los nuevos conceptos para la elaboración de las esta-
dísticas mexicanas. Se invitó a destacados académicos extranjeros, como Theotonio 
Dos Santos, Pierre Salama, Antonio Palazuelos y Wu Guoping; también a académicos 
de varias universidades nacionales, como Arturo Guillén, Gregorio Vidal, Jaime Ross, 
Arturo Huerta y Fidel Aroche. Por parte de nuestro Instituto participaron en conferen-
cias y talleres: Rafael Bouchain, Ernesto Bravo, Patricia Olave, Jorge Zaragoza, Alicia 
Girón, Carlos Morera, Óscar Ugarteche, Luis Sandoval y Moritz Alberto Cruz.
b) El diseño y construcción de su propio sitio en la página web del IIEc, que con-
tiene documentos de consulta, avances de investigación y grabaciones de las confe-
rencias, disponibles en http://std.iiec.unam.mx
c) Y, fi nalmente, la preparación del Seminario Internacional de Teoría del Desa-
rrollo con el tema Crisis estructural y alternativas de desarrollo, que tendrá lugar en 
septiembre de 2011, en nuestro Instituto.
Creación de la Coordinación del Posgrado en Economía, entidad IIEc
El Instituto es entidad participante en el Posgrado en Economía, junto con la Facul-
tad de Economía, la FES Acatlán y la FES Aragón. A partir de 2007, año en el que 
nos trasladamos a este edifi cio, se impartieron algunas asignaturas de la Maestría 
en Economía en las dos aulas construidas ex profeso. Sin embargo, nuestros inves-
tigadores, muchos de ellos tutores en el Posgrado, las más de las veces no tenían 
asignado ningún grupo de alumnos. El proceso de inscripción, tanto administrativo 
como académico, no se llevaba en el Instituto. En otras palabras, éramos entidad 
participante, pero sin realizar todos los procesos que ello implicaba.
Por esto decidimos, a partir de junio de 2010, que el Instituto debería asumir to-
dos sus derechos y obligaciones como entidad participante. Así, se formó por prime-
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ra vez en la historia del Instituto la Coordinación del Posgrado en Economía, entidad 
IIEc. Dicha coordinación está cargo de Carlos Bustamante Lemus, con el apoyo de 
Juan Martínez Soriano.
Desde luego, fue necesario acondicionar y equipar un espacio adecuado para 
nuestra Coordinación y adquirir el conocimiento de todos los procesos que conlleva 
ser realmente una entidad del Posgrado. Entre los más importantes están el tener 
alumnos propios cuyos docentes sean también nuestros propios investigadores.
Vale la pena anotar que Adolfo Sánchez Almanza es responsable del campo de 
conocimiento de Economía Urbana y Regional, y ha realizado diversas reuniones 
con diputados y senadores que han asistido a nuestro Instituto. Moritz Alberto Cruz 
también es responsable de otro campo de conocimiento, el de Economía Aplicada.
 Estamos trabajando porque todo ello fortalezca la participación de nuestro Insti-
tuto en el Posgrado en Economía de la UNAM.
Vinculación institucional
Durante mi gestión se ha promovido la vinculación con las entidades de la UNAM y 
con los sectores público, privado y social. El fortalecimiento de la estructura interna 
del Instituto ha hecho posible que ese esfuerzo esté siendo exitoso.
Los propósitos que nos animan son la participación y promoción de nuestros 
académicos en proyectos interinstitucionales; la formación de recursos humanos de 
alto nivel y la obtención de ingresos extraordinarios para apoyar la realización y la 
difusión del trabajo académico.
Mención especial merecen los siguientes proyectos y estudios:
a) Genoveva Roldán Dávila coordina el proyecto de investigación “Construyendo 
puentes para mejorar las condiciones de salud, laborales y el derecho a la identidad 
de las mujeres migrantes radicadas en el Soconusco, Chiapas”, con el concurso 
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de INCIDE Social y el fi nanciamiento de la Fundación Ford. También participó en el 
proyecto “Promoción de políticas públicas a favor de los derechos humanos de las 
mujeres migrantes y la eliminación de prácticas discriminatorias y de violencia”, fi -
nanciado por la Unión Europea y que terminó a mediados de 2010. Uno de sus pro-
ductos fue el libro Hacia la construcción de políticas públicas a favor de las mujeres 
migrantes. Caso Chiapas, México.
b) Ma. Teresa Gutiérrez Haces y Jorge Basave Kunhardt dirigen un proyecto 
de investigación internacional sobre el comportamiento de la inversión directa de 
las empresas mexicanas en el extranjero, el cual a su vez forma parte del proyecto 
interinstitucional Emerging Market Global Players, coordinado por el Vale Columbia 
Center on Sustainable International Investments de Columbia University en Nueva 
York. El proyecto reúne actualmente a instituciones de varios países, entre ellos: 
Corea, China, India, Israel, Turquía, Brasil, Argentina y México. Para el desarrollo 
de dicho proyecto se fi rmó, a principios de 2009, un acuerdo de colaboración entre 
nuestro Instituto y la Columbia University. En la página web del IIEc se encuentran 
publicados el Primer ranking de multinacionales mexicanas y el Ranking mexicano 
2010, que han sido referidos en periódicos nacionales e internacionales.
c) Armando Sánchez Vargas fue aceptado en el Programa de Institutos Interna-
cionales de Investigación Avanzada de Brown, auspiciado por el grupo fi nanciero 
Santander con el proyecto de investigación sobre cambio climático y agua en Méxi-
co. Dicho proyecto será presentado, en este mes, a investigadores de diversos paí-
ses en la Universidad de Brown, en Providence, Estados Unidos.
d) La evaluación externa del “Diseño del programa de tecnifi cación de riego”, fi -
nanciada por la Sagarpa, mediante el convenio respectivo, fue realizada por Sophie 
Ávila y Rosario Pérez Espejo y se encuentra publicada en la página web de dicha 
Secretaría.
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e) Roberto Ramírez está realizando el proyecto, con fi nanciamiento externo, “Iden-
tifi cación y protocolización de proyectos de reactivación económica ante un desastre 
natural en el estado de Quintana Roo”, con el concurso del Banco Interamericano de De-
sarrollo, Nacional Financiera y la Coordinación de la Investigación Científi ca de la UNAM.
f) Boris Marañón Pimentel, junto con Ivonne Farah Henrich, del Posgrado en 
Ciencias del Desarrollo-CIDES de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia, de-
sarrolla el proyecto, fi nanciado por CLACSO, “Economía solidaria y transformación 
social: una perspectiva descolonial”.
g) Javier Delgadillo trajo al Instituto dos proyectos, con fi nanciamiento externo, 
“Instrumentos para la operación de la planeación regional”, auspiciado por la Sede-
sol y “Seguimiento de la estrategia de desarrollo territorial”, solicitado por el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura.
h) Ana Patricia Sosa y María de Jesús López Amador desarrollaron el “Estudio 
de caso para una agencia de desarrollo local”, fi nanciado por la Auditoría Superior de 
la Federación.
i) El proyecto “Estrategia territorial nacional”, fi nanciado por la Sedesol, está co-
ordinado por Adolfo Sánchez Almanza. El convenio correspondiente se encuentra 
en proceso de fi rma.
Además de estos proyectos, a la fecha se encuentran en proceso convenios 
para realizar otros estudios fi nanciados por la Secretaría de Energía, la Sedesol y 
el Instituto Mexicano del Seguro Social. Los investigadores participantes en ellos 
son: Leticia Campos Aragón, Armando Sánchez Vargas y Gustavo López Pardo, en 
coordinación con Juan Antonio Gómez Velázquez de la FES Aragón.
También hemos incidido en la formación y actualización de recursos humanos, 
mediante convenios de colaboración, diplomados y cursos, coordinados por nuestro 
Centro de Educación Continua. Resaltamos los más importantes:
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a) El Taller “Mercadotecnia social y participación comunitaria”, coordinado por 
Gerardo González Chávez, dirigido a la actualización de 900 servidores públicos, 
con fi nanciamiento de Diconsa.
b) El Diplomado, auspiciado por INCA Rural, ya mencionado antes, cuyo objetivo 
fue actualizar profesionalmente a 32 de sus funcionarios y que coordinó Javier Del-
gadillo Macías.
c) Por primera vez organizamos, junto con la Coordinación de Universidad 
Abierta y Educación a Distancia (CUAED) un curso sobre “El mercado de trabajo 
en México”, que incluyó cuatro módulos y se transmitió por el canal 22 y Edusat. 
Agradecemos todo el apoyo que nos ha brindado el titular de la CUAED, Francisco 
Cervantes Pérez.
d) Hemos inaugurado la modalidad de cursos de especialización. Se impartió el 
primer “Curso de introducción a la econometría con Stata”, coordinado por Armando 
Sánchez Vargas, con la colaboración de César Armando Salazar y con el apoyo de 
Mildred Espíndola. El monto de las inscripciones al curso se acumuló a nuestros 
ingresos extraordinarios.
e) Está en proceso la fi rma de un convenio con la Sedesol para impartir dos cur-
sos a sus funcionarios sobre las bases de datos de la Encuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo y de la Encuesta Nacional de Vivienda y Hogares. El responsable de 
estos cursos es Armando Sánchez Vargas.
f) Con el Programa de Educación Superior, Abierta y a Distancia de la Secretaría 
de Educación Pública, hemos establecido acuerdos para que sus alumnos tengan 
acceso, vía remota, a los seminarios, talleres, conferencias y programas de radio y 
televisión que se realizan en el Instituto. También les hemos donado libros, discos 
compactos y DVD editados por el IIEc, para enriquecer el acervo de sus bibliotecas. 
El convenio está en proceso de fi rma.
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g) Heriberta Castaños participa con Cinna Lomnitz, investigador emérito del Ins-
tituto de Geofísica de la UNAM, en el proyecto Conacyt de Intercambio Binacional 
México-India “Long-tail effects in probabilistic seismic hazard analysis: a case study 
of Himalaya and Mexico City”.
h) Alonso Aguilar Ibarra está desarrollando el proyecto Conacyt “Valor de los indi-
cadores ecológicos de la calidad del agua: el enfoque de la economía experimental”.
i) El proyecto “Experiencia empresarial transfronteriza. Repatriación de capitales 
para el desarrollo” está coordinado por Alicia Girón González y fi nanciado por el 
Conacyt.
j) Gustavo López Pardo coordina el proyecto Conacyt “Las empresas comunita-
rias de turismo de naturaleza: factores de éxito y fracaso”.
k) Finalmente, anotamos que dos miembros del Instituto forman parte de Redes 
Temáticas del Conacyt: Berenice Ramírez López en la de “Envejecimiento, salud y 
desarrollo” y Adolfo Sánchez Almanza en la de “Pobreza y desarrollo urbano”.
A manera de conclusión y en relación a la obtención de ingresos extraordinarios, 
quiero destacar que los proyectos y estudios con fi nanciamiento aportan a nues-
tro Instituto recursos monetarios que son utilizados para apoyar la realización y la 
difusión del trabajo académico. Me refi ero a compra de equipos de cómputo; de 
software; de bases de datos electrónicas; pagos de traducciones de las ponencias 
a idiomas distintos al español y de artículos que se presentarán para publicación en 
revistas extranjeras; apoyos para viajes de nuestros académicos al extranjero para 
presentar ponencias en seminarios y congresos internacionales y de viajes de pro-
fesores visitantes al IIEc, etcétera.
En años anteriores, los diplomados generaban importantes recursos extraordi-
narios y atraían un número considerable de participantes; en el año de este Informe, 
probablemente como resultado de la crisis económica, los diplomados lanzados a 
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mercado abierto (para todo público) no tuvieron la demanda esperada y, por ende, 
no generaron los ingresos presupuestados. Por ello nos estamos replanteando im-
partirlos sobre todo en la modalidad cerrada, es decir, cuando algún organismo pú-
blico, privado o social, requiera la actualización de su personal y garantice el número 
de alumnos necesario, evitando así pérdidas económicas para el Instituto.
Nuestro objetivo, tanto para captar ingresos extraordinarios como para incidir 
en la formación de recursos humanos de alta especialización, será la impartición 
de diplomados cerrados y de cursos especializados. Nuestro Centro de Educación 
Continua desarrollará esta nueva orientación, además de encargarse de gestionar y 
dar seguimiento a los proyectos con fi nanciamiento.
De mayo de 2010 a abril de 2011 captamos ingresos extraordinarios por 6 144 632 
pesos (véase el cuadro 23), de los cuales 84.5% provino de convenios de colabo-
ración que amparan proyectos de investigación con fi nanciamiento externo. Si bien 
debo aclarar que la disposición de los ingresos extraordinarios está sujeta siempre 
a la normatividad que marca la Legislación Universitaria, de la cantidad captada por 
proyectos corresponde a la UNAM 20%, y lo que resta fi nancia los gastos necesarios 
para la ejecución del proyecto. Después de toda esta cuenta, el Instituto puede ha-
cer uso del remanente.
De 2002 a 2010 el Instituto obtuvo ingresos extraordinarios por 11 846 598 pe-
sos, así los ingresos obtenidos en este primer año de mi gestión representan 51.9% 
del total de los ingresos captados en esos ocho años.
Superación académica
Es de especial interés, para la presente gestión, impulsar una política institucional 
para apoyar a aquellos investigadores y técnicos que tienen pendiente la obtención 
de sus grados de maestría y/o doctorado. En este sentido, se están instrumentando 
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apoyos personalizados, de acuerdo con las necesidades específi cas, para que las 
tesis puedan concluirse con éxito.
La política de contrataciones se ha centrado en aprovechar los valiosos recursos 
humanos que se han formado en nuestro Instituto, ofreciéndoles mejores condicio-
nes académico-laborales. Ello ha posibilitado una mayor estabilidad a la vez que ha 
enriquecido la temática de investigación. Las dos nuevas contrataciones de inves-
tigadores y dos de técnicos académicos obedecieron a estos propósitos. Además, 
en particular, con las tres contrataciones de técnicos académicos asociados “C”, se 
ha dado cumplimiento a observaciones mayores de la Auditoría Interna de la UNAM. 
Agradecemos a Enrique del Val, Secretario Administrativo de nuestra Universidad, 
el apoyo que nos otorgó para resolver esta añeja situación.
Se están realizando acciones institucionales, como la búsqueda de citas y la 
identifi cación de revistas especializadas en otros idiomas en especial en inglés, para 
abrir la posibilidad de que nuevos académicos ingresen al Sistema Nacional de In-
vestigadores y los que ya pertenecen a él puedan ascender de nivel. Sin embargo, 
es importante hacer notar que es necesario redoblar esfuerzos para el cumplimiento 
cabal de estos objetivos.
Con el propósito de lograr una mayor promoción de nuestros académicos a la 
par que una mayor visibilidad del Instituto, estando así acordes con las metas de 
la UNAM, se está otorgando apoyo institucional para traducciones al inglés y/o al 
francés de artículos para enviarlos a revistas prestigiadas, y de ponencias que se 
presentarán en congresos y seminarios en el extranjero.
Hemos establecido una vinculación importante con el Centro de Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras de la UNAM, para que sus profesores impartan cursos de inglés, 
a distancia o presencial, ubicando a nuestros académicos en los niveles principiante, 
intermedio y avanzado. Hasta ahora se ha considerado que los cursos se impartirán 
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bajo el esquema de pagos 30-70, es decir, el académico cubrirá 30% del costo del 
curso y el Instituto 70%. Las bases de colaboración están en proceso.
Consideramos que lo que aquí hemos hecho explícito, aunque de manera sucin-
ta, a mediano y largo plazos benefi ciará sin duda a nuestros académicos, reforzando 
sus capacidades y su productividad.
Relaciones académicas con asociaciones y organismos internacionales
El Consejo Ejecutivo de la Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de Economía 
de América Latina y el Caribe se reunió en abril de 2011, para la elección del Consejo 
Directivo 2011-2013. En dicha reunión estuvieron presentes la Facultad de Economía y 
el IIEc, por la UNAM; las universidades autónomas de Yucatán, de Campeche y de Gue-
rrero; las universidades del Zulia (Venezuela), la Mayor de San Andrés (Bolivia), y las de 
Guayaquil y Central (Ecuador). Resultamos electos, como Presidente Leonardo Lomelí, 
director de la Facultad de Economía y, como Secretaria General, Verónica Villarespe.
Hemos regularizado nuestra membresía en el Consejo Latinoamericano de Cien-
cias Sociales (CLACSO), con el cual seguimos coeditando la versión Cono Sur de la 
revista Problemas del Desarrollo. Agradezco a la Mtra. Berenice Ramírez López 
haber aceptado ser la representante del IIEc ante CLACSO.
Con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), convo-
camos desde abril de 2010 al Premio Internacional de Investigación en Desarrollo 
Económico “Juan F. Noyola”. En el presente 2011 se entregará el Premio por prime-
ra vez. Queremos hacer explícito nuestro agradecimiento a Enrique del Val por el 
apoyo que nos ha dado para solventar dicho Premio. Por otra parte, Armando Sán-
chez Vargas y Bernardo Olmedo Carranza han participado, con regularidad, en las 
discusiones que organiza el Grupo de refl exión sobre política industrial, a cargo de 
Claudia Schatan, de la CEPAL.
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Celebramos el Día Mundial de la Alimentación, en octubre de 2010, con una 
mesa redonda en la que participaron Jonathan Martínez de la representación en 
México de la Organización de las Naciones Uniddas para la Agricultura y la Alimen-
tación (FAO), Leonardo Lomelí y Yolanda Trápaga por la Facultad de Economía, Fe-
derico Novelo por el Departamento de Producción Económica de la UAM-Xochimilco 
y Felipe Torres Torres por el Instituto. La celebración fue propuesta por la FAO. 
De manera conjunta con las Facultades de Economía y de Ciencias Políticas y 
Sociales y los institutos de Investigaciones Sociales y de Investigaciones en Mate-
máticas Aplicadas y en Sistemas, todas entidades de la UNAM, y el Comité Ejecutivo 
de la International Sociological Association, convocamos al Seminario Internacional 
“Enfrentar la desigualdad. Desafío para el mundo contemporáneo”, que se llevó a 
cabo en marzo del presente año.
El Seminario “Cultura de la legalidad”, convocado por el IIEc y el Centro Inter-
nacional de Estudios Multidisciplinarios Italia-México, fue organizado por Alfonso 
Bouzas Ortiz y el Magistrado del Poder Judicial de la Federación, Sergio Pallares. 
Contó con la participación del Embajador de Italia en México y con importantes aca-
démicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil. Tuvo 18 sesiones 
académicas.
Somos miembros del Comité Asesor de la Conferencia de la European Society 
for History of Economic Thought, que se realizará en México, en noviembre de este 
año. La conferencia tiene como subtítulo “De la era colonial a la globalización: enfo-
ques y refl exiones en la historia del pensamiento económico”. En el comité también 
participan las Facultades de Economía y de Filosofía y Letras, y el Instituto de Inves-
tigaciones Históricas, por la UNAM, y el Archivo General de la Nación, el Instituto de 
Investigaciones Dr. José María Luis Mora y la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada 
de la Secretaría de Hacienda.
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La Universidad de París XIII nos ha invitado a participar, como socios, en el Mas-
ter Erasmus Mundus “La economía política en la era de la globalización”. Alicia Girón 
y Verónica Villarespe están propuestas para ocupar un puesto en el Consejo Asesor. 
Estamos en espera de la respuesta de la Comisión Europea.
En noviembre del año pasado, recibimos la visita de la delegación del Instituto 
Chino para Reformas y Desarrollo (China Institute for Reform and Development, 
CIRD). El Presidente de dicho Instituto gestionó, con Roberto Ismael Villarreal Gonda 
del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, su visita 
al IIEc. Sostuvimos una reunión sobre desarrollo rural, que coordinó María Teresa 
Rodríguez y Rodríguez, además participaron Yolanda Trápaga, Felipe Torres,  Ar-
mando Sánchez, Emilio Romero, Gustavo López Pardo y Verónica Villarespe. Reci-
bimos una carta de felicitación del Director del Centro de Cooperación Internacional 
del CIRD por el encuentro exitoso con la delegación.
En mayo de este año nos visitaron funcionarios académicos de la Universidad de 
Finanzas y Economía de Shanghai por iniciativa de Isaac Minian, y nos externaron 
su interés para la fi rma de un convenio de colaboración académica. En la reunión 
correspondiente participaron María Teresa Rodríguez y Rodríguez, Alicia Girón, Irma 
Manrique, Iris Guevara, Patricia Rodríguez López, Gustavo López Pardo, Ana Laura 
Rodríguez Trejo, dos becarios de Isaac Minian y Han Qi, quien se encuentra hacien-
do una estancia de investigación con Ramón Martínez Escamilla.
Mención especial merece la vinculación con la OCDE. En materia de publi-
caciones, el Instituto será responsable de la edición en español de la colección 
Insight, con la revisión académica de nuestros investigadores especialistas en 
los diversos temas desarrollados en dicha colección y los logos y nombres de la 
UNAM y de nuestro Instituto estarán a la par que los de la OCDE. La distribución 
de la versión en español abarca las sedes de la Organización en América Lati-
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na. En estas fechas, el convenio correspondiente de coedición se encuentra en 
proceso.
Propusimos a nuestro Rector la elaboración de un convenio marco UNAM-OCDE, 
en especial para desarrollar la línea de investigación “Economía de la salud”. Por 
encargo del señor Rector, hablamos del asunto con José Ángel Gurría, Secretario 
General de la OCDE, quien mostró gran interés en la propuesta. Agradezco a Enrique 
Graue su valiosa intermediación que hizo más fácil y expedito el contacto con José 
Ángel Gurría.
Así, hemos tenido diversas reuniones con José Antonio Ardavín, director del Cen-
tro de la OCDE en México para América Latina. En este proyecto hemos invitado a 
las facultades de Medicina y de Economía, al Programa Universitario México Nación 
Multicultural y a la Fundación Mexicana para la Salud.
Está en proceso, en la ofi cina de París, el Memorándum de Entendimiento para 
un acuerdo amplio de colaboración entre nuestra Universidad y la OCDE.
Esta organización nos distinguió con la invitación, que aceptamos, para parti-
cipar como knowledge partner del Foro de la OCDE 2011 “Mejores políticas para 
una vida mejor”, que se celebró en París. Este evento es el más importante de la 
organización en tanto que conmemora su 50 aniversario. Como knowledge partner 
distribuimos el folleto informativo sobre nuestro Instituto, que fue hecho ex profeso, 
en idioma inglés.
Relaciones con instituciones de educación superior y asociaciones nacionales
Hemos establecido una excelente relación académica con el Departamento de Eco-
nomía de la UAM-Azcapotzalco, cuya titular es Beatriz García Castro. El Observato-
rio Económico de México es una de las iniciativas académicas más importantes del 
Departamento; por invitación de su coordinador, Fernando Chávez Gutiérrez, parti-
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cipamos en el Consejo Consultivo. El Observatorio es un espacio digital construido 
para contribuir al análisis de las tendencias de corto plazo de la economía mexicana. 
Por intermediación de Chávez recibimos, mediante videoconferencias, las Cátedras 
del Banco de México en 2010 y del INEGI en 2011.
 Asimismo, con el Departamento de Producción Económica de la UAM-Xochi-
milco, a cargo de Federico Novelo Urdanivia, estamos estableciendo amplias rela-
ciones académicas.
 Queremos resaltar la vinculación con El Colegio Nacional de Economistas y 
con su Presidente Alberto Cano Vélez. Organizamos conjuntamente el Foro “Aho-
rro popular: efectos de la monetización de la plata” en el que participaron Rafael 
Bouchain y Ernesto Bravo. Además, Patricia Rodríguez López fue ponente magistral 
en el panel Reforma monetaria y fi nanciera del Primer Foro Regional “Hacia un Nue-
vo Proyecto Nacional de Desarrollo”, que se realizó en Hermosillo, Sonora.
Formamos parte de la Academia Mexicana de Ciencias Económicas, que ade-
más rindió un merecido homenaje a Arturo Bonilla y entregó reconocimientos a Jorge 
Basave, Irma Manrique y Verónica Villarespe. Agradecemos a su Presidente Genaro 
Sánchez Barajas y a su Vicepresidente Ernesto Bravo Benítez, la distinción que nos 
otorgaron.
Participamos, por invitación, en el Foro “Análisis del desarrollo de microrregio-
nes” organizado por la Comisión Especial para el Desarrollo de Microrregiones de la 
LXI Legislatura de la Cámara de Diputados. José Gasca, Adolfo Sánchez Almanza y 
Carlos Bustamante presentaron sendas ponencias.
El Instituto es sede académica de AMECIDER, cuyo Presidente es Adolfo Sán-
chez Almanza. Esta asociación, de carácter nacional, tiene como objetivo principal 
el avance del análisis y el desarrollo regionales. También es Consejero Ciudadano 
del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal.
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Hemos recuperado nuestra membresía en el Consejo Mexicano de Ciencias So-
ciales; Gustavo López Pardo asistió en representación del IIEc a la Asamblea Anual, 
celebrada en octubre de 2010.
También hemos retomado nuestra participación en la Asociación Nacional de 
Instituciones de Docencia e Investigación Económica. Estuvimos presentes en la 
XXXI Asamblea Nacional de Directivos, en abril de 2011.
 Hemos iniciado pláticas con el Museo Interactivo de Economía para confor-
mar un programa de trabajo conjunto, con el objetivo de generar una cultura econó-
mica. Enviamos el catálogo de proyectos de investigación y dos videos informativos, 
uno sobre el IIEc y el otro sobre la revista digital Dimensión Económica, que se trans-
mitirán en las pantallas del Museo. Los videos fueron elaborados por Minerva García 
Palacios, Carlos Cruz, Alejandro Méndez y la prestadora de servicio social Rosalía 
Padilla Patiño.
Relaciones con entidades académicas de la UNAM
En este rubro destacan:
a) En agosto del año pasado, José Ibarra Corrales presentó, en una reunión ex 
profeso, el proyecto “El enfoque de las necesidades humanas en el contexto del es-
quema: Marx-Leontief-Sraffa, de insumo producto”. En la reunión participaron como 
invitados especiales, por la Facultad de Economía, David Ibarra, el profesor emérito 
Rolando Cordera y Leonardo Lomelí, y por el Instituto a Rafael Bouchain, Ernesto 
Bravo y Verónica Villarespe.
b) El proyecto de investigación conjunto con el Programa Universitario México 
Nación Multicultural de la UNAM, “Remesas, migración y desarrollo en las comuni-
dades indígenas del México actual, 1980-2010”, que iniciamos en febrero de 2011, 
tiene una duración de tres años, y sus bases de colaboración ya se han fi rmado. Los 
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coordinadores del proyecto son, por el Programa, José del Val y por el IIEc, Geno-
veva Roldán.
c) Con el Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC), también de 
nuestra Universidad, estamos desarrollando el proyecto “Evaluación de las políticas 
ambientales para la adaptación del sector primario al cambio climático”, cuyo res-
ponsable es Armando Sánchez Vargas, con la participación de Alonso Aguilar Ibarra, 
Sophie Ávila, Rosario Pérez Espejo, Citlalin Martínez Córdova y Juan Martínez So-
riano. El proyecto está fi nanciado por el PINCC.
d) Ante la urgente necesidad de renovar enfoques para explicar los fenómenos 
de la interrelación naturaleza-sociedad, Leticia Campos Aragón se encuentra traba-
jando en la conformación de la Red de Investigación Transdisciplinaria en Energía, 
Minerales y su Impacto Socio Ambiental. A la fecha, 64 académicos de diversas en-
tidades de nuestra Universidad, de los 158 que trabajan el tema de la energía y los 
minerales, han aceptado participar en esta red.
e) Carlos Bustamante ha coordinado, ya por cuatro años, el módulo sobre Ciu-
dad-región, del Diplomado Internacional sobre Planeación Urbano Ambiental y Aero-
puertos. Las cuatro ediciones del diplomado se han realizado con el Departamento 
de Educación Continua de la Facultad de Arquitectura de nuestra Universidad y con 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares.
f) Felipe Torres Torres fue invitado por el Presidente de la Academia Nacional de 
Medicina de México y por la Coordinación de la Investigación Científi ca de la UNAM 
a participar en el proyecto de investigación sobre el “Posicionamiento de la UNAM en 
el problema de la obesidad en México”. El proyecto terminará este mes.
g) Berenice Ramírez López fue invitada para coordinar una investigación nacio-
nal sobre “Trabajo informal y seguridad social”, patrocinada por Women in Informal 
Employment: Globalizing and Organizing. Es miembro de un grupo de expertos so-
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bre envejecimiento, salud y desarrollo, impulsado por la Coordinación de la Investi-
gación Científi ca de la UNAM y la Academia Nacional de Medicina de México.
h) Con la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) de la 
UNAM iniciamos una serie de actividades encaminadas a la divulgación de temas 
económicos con el fi n de despertar el interés de los jóvenes preparatorianos por 
conocer la realidad económico-social del mundo en el que habitan. En este sentido, 
nuestros investigadores dictaron 12 conferencias, en los distintos planteles de la 
ENP, en el ciclo “Los problemas actuales de la economía nacional”. Agradecemos a 
su Directora General, Silvia Jurado Cuéllar, y a su Secretario Académico, Alejandro 
Martínez Pérez, su sensibilidad y apoyo para la realización de este ciclo. Se encuen-
tra en proceso de edición el libro correspondiente.
i) Fuimos convocantes del Coloquio, junto con el CISAN y la Embajada de Cana-
dá, “Nuevas formas de organización de las corporaciones multinacionales: los casos 
de Canadá y de México”, en él participaron los investigadores del Instituto, Isaac 
Minian, Raúl Ornelas, Armando Sánchez y Óscar Ugarteche.
j) El Seminario “La integración regional latinoamericana y del Caribe: retos y 
perspectivas”, fue organizado conjuntamente con el Sistema Económico Latinoame-
ricano, el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, la Coordi-
nación de Humanidades, el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el 
Caribe, la Facultad de Economía y nosotros, siendo ponentes por parte de nuestro 
Instituto, Óscar Ugarteche, Alicia Girón y Berenice Ramírez.
k) También convocamos, a los centros de Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades y el de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, al Seminario “Los que aquí se quedan. La migración internacio-
nal vista desde el nivel local”. Por el Instituto participaron Aurora Cristina Martínez 
Morales, Gerardo González Chávez y Alejandro Méndez Rodríguez.
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El Instituto es miembro de los Consejos Asesores del Programa de Investigación 
sobre Cambio Climático y del Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre 
Mesoamérica y el Sureste, adscrito al Instituto de Investigaciones Antropológicas. El 
Programa Universitario del Medio Ambiente nos invitó a participar en el jurado califi -
cador del Segundo Concurso de Tesis sobre el Desarrollo Sustentable 2011.
Agradecemos a los doctores Carlos Gay y Carlos Serrano y a la Maestra en 
Ciencias Mireya Imaz, la distinción de que nos han hecho objeto.
Con el Programa Universitario México Nación Multicultural estamos desarrollan-
do un proyecto de investigación como señalamos más arriba; a José del Val y a su 
equipo manifestamos nuestro agradecimiento y nuestro compromiso de seguir cola-
borando con ellos.
Participamos con los institutos de Investigaciones Sociales y de Investigacio-
nes sobre la Universidad y la Educación, y el Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias, en el Comité Directivo del Seminario de Educación Superior. De 
agosto a diciembre de 2010 se realizó exitosamente, en el IIEc, el Cuarto Curso 
interinstitucional “Temas y problemas para construir la Universidad que falta”, y por 
segunda vez se enlazó a distancia con la FES-Aragón y la Universidad Autónoma 
del Estado de México. Agradecemos a Humberto Muñoz García, coordinador del 
Seminario y a Imanol Ordorika, investigador del IIEc, su siempre amable disposición 
para con nosotros.
También somos parte del Comité Directivo del Programa Universitario de Estu-
dios sobre la Ciudad, con el que participamos, por invitación de su Directora, Alicia 
Ziccardi, en el Seminario Internacional “Ciudades del 2010: entre la sociedad del 
conocimiento y la desigualdad social”, en noviembre del año pasado.
Asimismo formamos parte del Comité Editorial de Voices of Mexico, revista interna-
cional a cargo del CISAN. A Silvia Núñez García le reiteramos nuestro agradecimiento.
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La FES-Acatlán nos invitó a participar en la Semana de Economía. La FES-Aragón nos 
hizo partícipes de los festejos por sus 35 años de existencia. Agradezco a Alejandro Sal-
cedo Aquino y a Gilberto García Santamaría, directores de ambas FES, sus gentilezas. 
Con la FES-Cuautitlán tenemos en proceso la fi rma de bases colaboración académica.
La Directora del Instituto de Investigaciones Sociales, Rosalba Casas, nos ha 
invitado a fundar, junto con otras entidades universitarias, el Seminario Universitario 
Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez.
Difusión y distribución de publicaciones
A partir de septiembre de 2010 enviamos a todos los directivos de la UNAM los libros 
y discos compactos publicados desde que inicié mi gestión, y los números 162, 163 y 
164 de la revista Problemas del Desarrollo. A la fecha hemos enviado 3 322 ejem-
plares, que recibieron 151 autoridades y funcionarios. Esta tarea es muy importante 
para que todas las entidades de la UNAM conozcan los productos y subproductos 
del trabajo de investigación de nuestros académicos. Ello ha generado una mayor 
vinculación con las áreas de humanidades y ciencias sociales y la apertura de rela-
ciones académico-institucionales con el área de la investigación científi ca y con las 
estructuras universitarias centrales. Además, hemos fi rmado bases de colaboración, 
para la venta mutua de publicaciones, con el Instituto de Investigaciones Sociales 
y con el CISAN y mediante carta compromiso hemos concertado la venta regular de 
nuestras publicaciones con la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Cabe destacar que actualmente el área de venta de publicaciones depende del 
Departamento de Ediciones; dicha área en la gestión pasada formaba parte de la 
Secretaría Técnica.
Ajustamos el tiraje de nuestras ediciones, por lo general, a 300 ejemplares. Uno 
de los motivos ha sido la venta y distribución, que no siempre se ha realizado con 
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éxito. Recibí el almacén con 14 388 ejemplares de libros rezagados. El rango de 
las fechas de publicación va de 1982 a 2009. Hemos hecho, y seguimos haciendo, 
grandes esfuerzos por donar estos libros, sea en nuestros eventos académicos, 
sea a instituciones del interior de la República, sea a organizaciones académicas, 
gubernamentales o sociales que estén interesadas en recibir la donación. Ha sido 
una tarea ardua, en la que aún no hemos tenido los resultados esperados, ya que 
solamente hemos disminuido la existencia de ediciones rezagadas en 6.1% tenien-
do como receptores a estudiantes de la Universidad Autónoma de Chapingo, de la 
Universidad Autónoma de Guerrero y de las preparatorias de la UNAM. Lo importante 
es seguir intentándolo, para que nuestros libros puedan ser útiles a diversos secto-
res de la sociedad.
Apoyo al personal administrativo
Las principales acciones que hemos realizado en apoyo a nuestro personal admi-
nistrativo son:
a) Atendimos la necesidad de renovar los equipos de cómputo, distribuyéndose 
20 computadoras nuevas, con software actualizado, a las áreas secretariales y a las 
sustantivas de control administrativo. Hemos programado la impartición de cursos 
de capacitación en el manejo del paquete Microsoft Offi ce 2007.
b) Estamos trabajando para cubrir las plazas administrativas que han estado 
congeladas durante un periodo prolongado. Apenas hemos logrado destrabar una 
de analista y otra de profesionista titulado, cuyos concursos están próximos.
c) Remodelamos el comedor, que era para uso sólo de los académicos, amplián-
dolo para todo el personal del Instituto, académico y administrativo. El que era para 
los administrativos se convirtió en bodega. El “nuevo” comedor se inauguró, con la 
presencia de todos, el 10 de enero de 2011. Esta acción ha sido signifi cativa en la no 
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diferenciación de condiciones, entre académicos y administrativos, para tomar sus 
alimentos en un lugar mucho más amplio y agradable. En la inauguración, obsequia-
mos artículos promocionales como bolsas, plumas, tazas y libretas con el logo del 
IIEc, con el objetivo de reforzar el sentido de pertenencia a nuestro Instituto.
d) Acondicionamos una sala del Instituto para el trabajo que desarrollan los pro-
fesionistas. El día 12 de mayo de 2011 hicimos entrega e inauguramos la “Sala de 
profesionistas”. Era una demanda sentida de los profesionistas ocupar un lugar fue-
ra de las salas de becarios en donde fueron ubicados a partir del cambio a nuestra 
sede actual.
e) Reciba nuestra felicitación Jorge Zaragoza Badillo, profesionista del IIEc, por 
haber obtenido el grado de maestro en Dinámica No Lineal y Sistemas Complejos, 
por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
f) Apoyamos a nuestro equipo de fútbol con uniformes deportivos, para que jue-
guen en la presente temporada y como reconocimiento por ser los campeones de-
fensores. El equipo se inscribió por tercer año consecutivo en la Liga de las quince-
nas, en la que ha mantenido una destacada participación en la primera división. En 
junio del 2010 se organizó, por parte del Instituto, un torneo cuadrangular con los 
equipos de El Colegio de México, la Comisión Federal de Electricidad y la Facultad 
de Economía, resultando el nuestro campeón, por lo que recibió el trofeo del primer 
lugar. En abril de 2011 se llevó a cabo un juego con la empresa de productos de lim-
pieza “Grami”, ganando el equipo del IIEc, recibiendo cuatro balones como premio.
RECONOCIMIENTOS
Destacamos y hacemos el merecido reconocimiento a quienes obtuvieron su grado 
de doctor en este periodo: por nuestra Máxima Casa de Estudios, Josefi na Morales 
Ramírez e Irma Portos Pérez, doctoras en Estudios Latinoamericanos con mención 
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honorífi ca y César Armando Salazar López, doctor en Economía, también con men-
ción honorífi ca, y por la Universidad Complutense de Madrid Sergio Suárez Gueva-
ra, doctor en Investigación Económica, con sobresaliente Cum Laude.
También reciba nuestro reconocimiento Felipe Torres Torres por haber ingresado 
como miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, a partir de junio del año pa-
sado, así como a Jorge Basave Kunhardt, por su ingreso, como miembro de número 
a la Academia Mexicana de Economía Política, en octubre de 2010.
Luis Sandoval Ramírez ha sido nominado al primer premio que otorga la World As-
sociation for Political Economy, que se entregará en el Sexto Foro de dicha Asociación.
Josefi na Morales Ramírez obtuvo el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 
por haber sobresalido en labores de docencia, investigación y difusión de la cultura, 
en marzo de 2011.
El año pasado, Alicia Girón González ganó el Premio Universidad Nacional en el 
Área de Investigación en Ciencias Económico-Administrativas y Moritz Alberto Cruz 
Blanco fue galardonado con el Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para 
Jóvenes Académicos, también en el área de Investigación en Ciencias Económico-
Administrativas.
El Instituto otorga el Premio Anual de Investigación Económica “Maestro Jesús 
Silva Herzog”, en tres versiones: externa, interna y al mejor artículo publicado en la 
revista Problemas del Desarrollo. El segundo lugar del Premio en la versión interna 
lo obtuvieron Sergio Ordoñez Gutiérrez y Rafael Bouchain Galicia. En la versión 
Problemas del Desarrollo, el primer lugar fue otorgado a Juan Manuel Ocegueda, 
Ramón Amadeo Castillo y Rogelio Varela, de la Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia. Se otorgaron dos menciones honorífi cas, una a Noé Arón Fuentes y Adelaido 
García, de El Colegio de la Frontera Norte y, la otra, a Andrés Musacchio, de la Uni-
versidad de Buenos Aires, Argentina.
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Otra distinción que otorga el Instituto es el Premio Ernest Feder que el año pasa-
do se declaró desierto.
Como ya mencionamos líneas arriba, por primera vez el Instituto otorga, junto 
con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Premio Internacional 
de Investigación en Desarrollo Económico “Juan F. Noyola”: el primer lugar fue para 
Yaima Doimeadiós, de Cuba, y el segundo para Roberto Góchez Sevilla y Víctor 
Antonio Tablas, de El Salvador.
El Reconocimiento “Maestro José Luis Ceceña Gámez” surgió como iniciativa de 
las coordinadoras del XI Seminario de Economía Fiscal y Financiera, Alicia Girón, 
Eugenia Correa y Patricia Rodríguez López. El reconocimiento fue por primera vez 
entregado, en el marco de dicho Seminario, en marzo de este año, a Edgar Ortiz 
por su brillante trayectoria académica. El Consejo Interno ha felicitado la iniciativa y 
establecerá los lineamientos para seguir otorgando el reconocimiento, que consiste 
en una medalla del Instituto y un diploma.
Un logro signifi cativo en mi gestión es la conversión del Premio “Maestro Ricar-
do Torres Gaitán” en Cátedra, como había sido su origen. Misma que apoyará al 
Seminario de Teoría del Desarrollo, conforme a los lineamientos que establecerá el 
Consejo Interno para su ocupación. 
Agradezco al Abogado General de la UNAM, Luis Raúl González Pérez y al Direc-
tor General de Finanzas, José Luis Güemes Figueroa el apoyo que nos otorgaron en 
la recuperación de la Cátedra.
En diciembre de 2010, entregamos los reconocimientos por antigüedad al perso-
nal académico y administrativo (véase el cuadro 24)
Hemos rendido un muy merecido y cariñoso homenaje a nuestros queridos com-
pañeros Isabel Rueda y Arturo Bonilla, pilares de nuestro Instituto y confi amos en 
tenerlos por muchos años con nosotros.
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Nos sumamos al homenaje que le han hecho, en Mazatlán, Sinaloa, a nuestro 
querido maestro, Ángel Bassols Batalla, otro pilar de nuestro Instituto. En el marco 
del VIII Coloquio Internacional de Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación en 
Análisis Organizacional y I Coloquio de Organizaciones y Desarrollo Regional, se le 
otorgó la medalla al Mérito por Estudios del Desarrollo Regional.
Rafael Cordera, amigo de este Instituto y Secretario General de la Unión de Uni-
versidades de América Latina y el Caribe, nos abandonó el 26 de noviembre del año 
pasado. Día aciago en el que también nuestro querido maestro Benito Rey Romay, 
nos dejó.
A modo de corolario
Este Informe refl eja el trabajo que hemos realizado en cumplimiento de nuestro Plan de 
Desarrollo Institucional acorde al Plan de Desarrollo 2008-2011 de nuestra Universidad.
Agradezco a Gustavo López Pardo, Secretario Académico, a Aristeo Tovías, Se-
cretario Técnico, a Alberto Pedraza, Secretario Administrativo y a todo el personal 
que integra estas tres secretarías y que colaboraron en este Primer Informe. Vaya 
también mi agradecimiento a Rafael Bouchain y a Gerardo González que me acom-
pañaron en una primera etapa.
Reciban también mi agradecimiento Claudia Ponce, Blanca Sánchez y Raúl Gar-
cía, y una mención muy especial a Bernardo Ramírez Pablo.
Agradezco al Consejo Académico su interés y su disponibilidad para resolver 
los asuntos que competen, sobre todo, a las Unidades de Investigación. Al Consejo 
Interno su colaboración en los lineamientos de política académica y, fi nalmente pero 
no por ello menos importante, agradezco al equipo ampliado de trabajo de dirección 
que han concretado, poco a poco, pero fi rme y sólidamente, el plan de trabajo que 
planteamos para el desarrollo de nuestro Instituto.
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Quiero hacer patente mi agradecimiento a nuestro Rector, José Narro Robles, 
por el apoyo y receptividad que ha mostrado hacia nuestro Instituto. También agra-
dezco a nuestra Coordinadora de Humanidades, Estela Morales Campos, su apoyo 
y su sensibilidad.
A Leonardo Lomelí, Director de la Facultad de Economía, agradezco su aprecio, 
disponibilidad y colaboración con el Instituto, por primera vez en la historia de la Fa-
cultad el logo de nuestro Instituto aparece en su página web y también por primera 
vez en nuestra historia el logo de la Facultad está incorporado a nuestra página. 
Esto que podría parecer banal, de ninguna forma lo es: ya que muestra y es refl ejo 
de las relaciones armoniosas que, con respeto, empeño y voluntad, hemos construi-
do y cuidadosamente preservaremos.
He trabajado y seguiré trabajando para nuestra comunidad y con nuestra comu-
nidad. A todos gracias.
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Mi agradecimiento a quienes colaboraron en la elaboración de este Informe:
Gustavo López Pardo
Aristeo Tovías García
Alberto Pedraza Mena
Ana Patricia Sosa Ferreira
Bernardo Ramírez Pablo
Hilda Caballero Aguilar
Roberto Guerra Milligan
Silvia Domínguez Cruz
Susana Merino Martínez
Por el diseño: Victoria Jiménez Sánchez
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Investigadores por grado académico
Posgrado 
61.7%
Licenciatura 
38.3%
Licenciatura 11 14.7
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Doctorado
68.0%
Maestría
17.3%
Licenciatura
14.7%
Nivel A 2 3
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Investigadores
Cuadro 4
Técnicos Académicos %
%
Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico
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Nivel D
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Cuadro 5a
Investigadores miembros del S.N.I.
III
Proyectos Suspendidosen 2010
Concluidos
en 2010
En proceso
2010
Iniciados
en 2010
Iniciados
en 2011 Reiniciados Total en proceso
Individual 3 15 61 9 12 3 85
Colectivo 1 14 37 22 4 0 63
Total 4 29 98 31 16 3 148
Cuadro 6
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la biodiversidad marina por cooperativas pesqueras en la península de Baja
California 
2 Aragonés Castañer, Ana María Los efectos de la crisis global sobre el flujo de capitales y trabajo en larelación México-Estados Unidos y su impacto sobre los mercados laborales
3 Bouzas Ortiz, Alfonso El futuro del trabajo en México 
4 Castaños Rodríguez,  Heriberta Análisis y estrategias de la ciencia en México: mitos y realidades 
5 Cruz Blanco, Moritz Alberto Liberalización comercial y el crecimiento económico en México usando unenfoque kaldoriano, 1980-2005 
6 Dabat Latrubesse, Alejandro Estados Unidos, la crisis internacional y perspectiva de la economía delconocimiento. Un enfoque desde la óptica mexicana 
7 Girón González, Alicia Inestabilidad financiera y cambio institucional: desafíos y acuerdos 
8 González Chávez, Gerardo El desarrollo tecnológico y la competitividad en la industria manufacturera 
9 Gutiérrez Haces, Ma. Teresa 
La exportación del modelo TLCAN en lo tocante a la protección de la
inversión y los Acuerdos Bilaterales de Promoción y Protección a la Inversión
Extranjera 
10 Emprendimientos productivos populares. ¿Una alternativa de empleo eingresos ante la crisis de la sociedad salarial?
11 Políticas públicas: de la pobreza-asistencia a la marginalidad-autonomía
12 Fragmentación productiva internacional en el sector de bienes y en el sectorservicios: análisis comparativo de América Latina y Sudeste Asiático
13 México y los países emergentes en la producción internacional compartida
14 Morera Camacho, Carlos Mercado mundial de dinero y renta petrolera (1997-2008) 
15 Ordóñez Gutiérrez, Sergio
Economía del conocimiento y sector electrónico-informático en México:
integración internacional, articulación con la economía nacional, estructura
interna y lineamientos de política pública
16 Ornelas Bernal, Raúl Empresas transnacionales y recursos naturales en América Latina 
17 Sánchez Vargas, Armando Restricciones domésticas y externas al crecimiento: el papel de la inflaciónestructural en la economía mexicana
18 Torres Torres, Felipe El abasto de alimentos en economías abiertas: el caso de México
19 Ugarteche Galarza, Óscar Elementos para la integración financiera latinoamericana 
Responsable Proyecto 
1 Dabat Latrubesse, Alejandro La enseñanza de la economía y el cambio tecnológico a comienzos delnuevo siglo 
2 Del Valle Rivera, Ma. del Carmen El pensamiento latinoamericano sobre el cambio tecnológico para eldesarrollo 
Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME)
Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnólogica (PAPIIT)
Cuadro 6a
Marañón Pimentel, Boris
Minian Laniado, Isaac
Proyectos con financiamiento
3 Marañón Pimentel, Boris Racionalidades productivas en sectores sociales no asalariados y su aporteal Buen Vivir ante la crisis ambiental actual 
4 Salazar López, César Teoría macroeconómica: controversias actuales y evidencia empírica
Responsable Proyecto 
1 Aguilar Ibarra, Alonso Valor de los indicadores ecológicos de la calidad del agua: el enfoque de laeconomía experimental 
2 Girón González, Alicia Experiencia empresarial transfronteriza. Repatriación de capitales para eldesarrollo 
3 López Pardo, Gustavo Las empresas comunitarias de turismo de naturaleza: factores de éxito yfracaso
Conacyt
Economía Aplicada 5
Economía de la Educación, la Ciencia y la Tecnología 4
Economía del Conocimiento y Desarrollo 15
Economía del Sector Energético 7
Economía del Sector Primario 4
Economía del Trabajo y la Tecnología 5
Economía Fiscal y Financiera 6
Economía Industrial 13
Economía Mundial 25
Economía Política del Desarrollo 13
Economía Urbana y Regional 16
Economía y Medio Ambiente 11
Estudios Hacendarios y del Sector Público 8
Historia Económica 10
Coordinación de Análisis Macroeconométrico Prospectivo 6
Total 148
Proyectos por Unidad de Investigación
Cuadro 7
Autor Título Formato
1 Aguilar, Genaro y R. Granados Guayaba: innovaciones tecnológicas en Zacatecas.  México: IIEc-UNAM, Instituto de Geografía y UACh. 2010, 118p. ISBN 978-607-02-1378-6 Impreso
2 Aguilar, Alonso (coordinador) Calidad del agua. Un enfoque multidisciplinario . México: IIEc-UNAM, 2010, 308p. ISBN 978-607-02-1455-4 Impreso
3 Aguilar M., Alonso (coordinador)
¿Tiene México una política industrial?. México: IIEc-UNAM, Centro 
Mexicano de Estudios Sociales, A.C., 2010, 120p. ISBN 978-607-02-1454-
7  
Impreso
4 Chapoy, Alma y  A. Girón Sistema financiero, desequilibrios globales y regulación.  México: IIEc-UNAM, 2011, 253p. ISBN 978-607-02-2172-9 Impreso
5 Blancas, Andrés La fragilidad financiera en México.  México: IIEc-UNAM, 2010, 226p. ISBN 978-607-02-1414-1 Impreso
6
Chávez, Marina (autora).
Chapoy, Alma; Ma. L. González; P. 
Rodríguez e I. Rueda (editoras)
Trabajo femenino. Las nuevas desigualdades . México: IIEc-UNAM, 2010, 
218p. ISBN 978-607-02-1949-8 Impreso
7 Coraggio, José Luis; A. Sabaté y O. Colman (editores)
La cuestión regional en América Latina.  2ª. Edición. Zinacantepec, 
México: El Colegio Mexiquense, A.C., IIEc-UNAM, 2010, 792p. ISBN 978-
607-7761-14-3
Impreso
8 Cruz, Moritz A.
La política económica del crecimiento sostenido. Colección Breviarios de 
Investigaciones Económicas. México: IIEc-UNAM, 2010, 98p. ISBN 978-
607-02-1791-3
Impreso
9 Del Valle, Ma. del Carmen (coordinadora)
El pensamiento latinoamericano sobre el cambio tecnológico para el 
desarrollo.  México: IIEc-UNAM, 2010. ISBN 978-607-02-1447-9 DVD
10 Delgadillo, Javier y F. Alburquerque
Emprendimientos de base ecológica. Un modelo de interacción 
económica y territorial en áreas naturales protegidas de España y 
México . México: Universidad de Sevilla, El Coltlax, IIEc-UNAM, 2010, 
123p. ISBN 978-607-7673-02-6
Impreso
11 Delgadillo, J. y F. Torres Nueva geografía regional de México,  2ª edición,  México: IIEc-UNAM, Trillas, 2011. ISBN 978-607-17-0806-9 Impreso
12 Gasca, José; G. López; B. Palomino y M. Mathus.
La gestión comunitaria de recursos naturales y ecoturísticos en la Sierra 
Norte de Oaxaca. México: IIEc-UNAM, AMIT, 2010, 125p. ISBN 978-607-
02-1721-0
Impreso
13 Girón, A., E. Correa y P. Rodríguez (coordinadoras)
Banca pública, crisis financiera y desarrollo.  México: IIEc-UNAM, 2010, 
246p. ISBN 978-607-02-1166-9     Impreso
14 Girón, A., E. Correa y P. Rodríguez (coordinadoras)
Pensamiento poskeynesiano: de la inestabilidad financiera a la 
reestructuración macroeconómica. México: IIEc-UNAM, 2010, 311p. ISBN 
978-607-02-1337-3
Impreso
15 Girón, A., Correa, E., Rodríguez, P. (coordinadoras)
México: filiales exitosas y fracaso económico . México: IIEc-UNAM, 2010, 
191p. ISBN 978-607-02-1797-5 Impreso
16 Girón, A., E. Correa y P. Rodríguez (coordinadoras)
Quiebras financieras y experiencias paradigmáticas. México: IIEc-UNAM, 
2010, 208p. ISBN 978-607-02-1631-2 Impreso
17 Girón, Alicia (coordinadora)
Crisis económica: una perspectiva feminista desde América Latina. 1a. 
Reimpresión. México: Universidad Central – CEM, CLACSO, IIEc-UNAM, 
2010, 215p. ISBN 978-980-12-4154-6
Impreso
18 Manrique, Irma y V. Rodríguez del Villar (coordinadoras)
VIII Seminario de Política Fiscal y Financiera, Gestión y planificación del 
presupuesto para el crecimiento económico con estabilidad en México y 
América Latina.  México: IIEc-UNAM, 2011.
DVD
Producción editorial del IIEc
Cuadro 8
19 López, Ma. de Jesús y G. González(coordinadores)
V Seminario de economía del trabajo y  la tecnología. El desarrollo 
tecnológico y la competitividad en la industria manufacturera.  México: 
IIEc-UNAM, 2010, ISBN 978-607-02-1873-6
Disco 
compacto
20 Mandujano, Nicolás
Federalismo fiscal en México. Una propuesta para fortalecer la hacienda 
pública estatal.  México: IIEc-UNAM, 2010, 194p. ISBN 978-607-02-1407-
3
Impreso
21 Marañón, Boris (coordinador) Agua subterránea. Gestión social en Guanajuato. México: IIEc-UNAM, Juan Pablos Editor, S.A. de C.V., 2010, 208p. ISBN 978-607-7700-79-1 Impreso
22
Marañón, Boris y Ma. del Carmen del 
Valle
(coordinadores)
Tramas tecnológicas, relaciones laborales y responsabilidad social 
empresarial en México. México: IIEc-UNAM, 2010. 286p. ISBN 978-607-
02-1869-9
Impreso
23 Morales, Josefina; M. Quesada y O. Alzaga (compiladores)
El sistema político mexicano, antología de Jorge Carrión . México: IIEc-
UNAM, 2010. 300p. ISBN 978-607-02-1716-6 Impreso
24 Ortiz, Arturo México en ruinas. El impacto del libre comercio.  México: IIEc-UNAM, 2010, 250p. ISBN 978-607-02-1874-3 Impreso
25 Peralta, Ernesto
El (des) empleo en México 2008-2030 . México: IIEc-UNAM, Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2010, 122p. ISBN 
978-607-02-1653-4
Impreso
26 Pérez, Rosario; S. Ávila y A. Aguilar
Introducción a las economías de la naturaleza.  Colección  Breviarios de 
Investigaciones Económicas. México: IIEc-UNAM, 2010, 96p. ISBN 978-
607-02-1792-0
Impreso
27 Sandoval, Luis (coordinador)
IV Seminario de economía mundial. La gran depresión contemporánea y 
sus consecuencias socioeconómica . México: IIEc-UNAM, 2010, ISBN 978-
607-02-1940-5
Disco 
compacto
28 Ugarteche, Óscar Historia crítica del FMI.  1ª reimpresión, México: IIEc-UNAM, 2010, 132p. ISBN 978-607-02-0652-8 Impreso
29 Villarespe, Verónica (coordinadora) Pobreza: concepciones, medición y programas, incluye CD, México: IIEc-UNAM, 2010, 393p. ISBN 978-607-02-1795-1
Disco 
compacto
Autor Título Formato
1 Guerra-Borges, Alfredo (coordinador) Panorama contemporáneo  de la integración latinoamericana y caribeña Impreso
2 Girón, Alicia El derrumbe del sistema financiero internacional Impreso
3 Aragonés, Ana María (coordinadora) Mercados de trabajo y migración internacional Impreso
4 Morera, Carlos (coordinador) La crisis de la financiarización Impreso
5 Del Valle, María del Carmen (coordinadora) Obras escogidas de Theotonio dos Santos Impreso
6 Barbosa, Fabio El agotamiento del petróleo mexicano Impreso
7 Wolf, Gunnar Construcción colaborativa del conocimiento Impreso
8 Castaños, Heriberta (coordinadora) Oleadas de migrantes científicos a México Impreso
9 Manrique, Irma  (coordinadora) Arquitectura de la crisis financiera Impreso
10 Minian, Isaac  y E. Dávalos (coordinadores) Redes globales y regionales de producción Impreso
11 Delgadillo, Javier y F. Torres Estudios regionales en México. Aproximaciones a la obra y sus autores Impreso
12 Ordóñez, Sergio y  R. Bouchain Capitalismo del conocimiento e industria de servicios de telecomunicaciones en México Impreso
Publicaciones en proceso
Académico Participación Título
1 Bustamante Lemus, Carlos Coordinador Situación actual del país: políticas públicas y desarrollo regionalsustentable 
2 Dabat Latrubesse, Alejandro Autor Redes globales de producción, rentas económicas y estrategias de desarrollo: la situación de América Latina 
3 Girón González, Alicia Coordinadora Debate fiscal y financiero 
4 González Arévalo, Ana Luisa Autor La desindustrialización en la manufactura mexicana
5 González Marín, Ma. Luisa Coordinadora Desarrollo de la economía terciaria en América Latina y México 
6 Martínez Escamilla, Ramón Autor Estado, Gobierno y Política Económica
7 Coordinador Comparative Education (2a edición) 
8 Coordinador Hegemonía en la era del conocimiento: competencia global en laeducación superior y la investigación científica 
9 Rangel Díaz, José Luis Coordinador Higher Education in Regional and City Development. State ofVeracruz, Mexico.  OECD Publishing. 
10 Coordinadora Debate fiscal y financiero: agenda del cambio estructural
11 Coordinadora Crisis financiera: nuevas manías, viejos pánicos
Cuadro 9
Libros publicados por el personal académico del IIEc
Rodríguez López, Patricia
Ordorika Sacristán, Imanol 
Académico Participación Título del capítulo Título de libro
1 Autor Centroamérica 2008: la integración regional ante la crisis económica mundial XII Congreso Solar
2 Coautor Centroamérica: la integración regional ante el CAFTA-RD Anuario de integración latinoamericana y caribeña
3 Bouchain Galicia, Rafael Coautor Consecuencias de la monetización de la plata enMéxico Ahorro popular: efectos de monetización de la plata 
4 Calva Téllez, José Luis Autor TLCAN: hacia una etapa superior de integracióneconómica América del Norte en el Siglo XXI 
5 Chapoy Bonifaz, Alma Autor ¿Es el momento de avanzar hacia un sistemamonetario multipolar? Crisis financiera, nuevas manías, viejos pánicos 
6 Cruz Blanco, Moritz Alberto Coautor 
Dealing with Financial Crises the Latin American
Way: The Argentinean, Brazilian and Mexican
Experiences 
Minsky Crisis and Development 
7 Autor La crisis en Estados Unidos y sus consecuenciasinternacionales 
Redes globales de producción, rentas económicas
y estrategias de desarrollo: la situación de América
Latina 
8 Coautor 
Rentas económicas en el marco de la
globalización: desarrollo y aprendizaje,
implicaciones para América Latina 
Redes globales de producción, rentas económicos
y estrategias de desarrollo: la situación de América
Latina 
9 Autor 
Sistema de innovación en la agroindustria de los
quesos en México. Capacidades y desarrollo local
en la región de Cotija
La encrucijada del México rural. Tomo 1
Globalización y sistemas agroalimentarios
10 Autor Jorge A. Sábato. La ciencia y la tecnología para eldesarrollo futuro de América Latina 
El pensamiento latinoamericano sobre el cambio
tecnológico para el desarrollo 
11 Coautor 
Fernando Henrique Cardoso 1931- Sobre las
condiciones de dependencia para el desarrollo.
Otro camino posible 
El pensamiento latinoamericano sobre el cambio
tecnológico para el desarrollo 
12 Coautor Francisco Sagasti. Ciencia, tecnología y desarrollolatinoamericano 
El pensamiento latinoamericano sobre el cambio
tecnológico para el desarrollo 
13 Coautor Theotonio Dos Santos. Dependencia tecnológica ysubdesarrollo 
El pensamiento latinoamericano sobre el cambio
tecnológico para el desarrollo 
14 Delgadillo Macías, Javier Autor Municipio de Huamantla, Tlaxcala 
Hacia una gestión territorial: institucionalidad y
concurrencia en la operación de los Consejos
Municipales de Desarrollo en México 
15 Figueroa Torres, Ana Luz Autor Los contratos de obra de la industria petrolera en la región sur de México 
Situación actual del país: políticas públicas y 
desarrollo regional sustentable 
16 Autor Hegemonía del dólar y sistema financiero. Sombrao paralelo Opacidad y hegemonía de la crisis global 
17 Autor Circuitos de la crisis: resquebrajamientos delmodelo económico y perspectiva feminista 
Crisis económica: una perspectiva feminista desde
América Latina 
18 Autor Teoría del Desarrollo y coyuntura actual enAmérica Latina 
Desarrollo y transformación: opciones para
América Latina 
19 Autor Democracia, Washington Consensus y FMI enAmérica Latina 
América Latina: democracia, economía y desarrollo
social 
20 González Chávez, Gerardo Coautor La política laboral del Estado Mexicano ante laapertura económica 
Finanzas públicas, empleo y política económica en
México 
21 Manrique Campos, Irma Autor Financiamiento bancario: del desarrolloestabilizador a la estabilidad sin desarrollo
Cincuenta años de política financieras para el
desarrollo en México ( 1982-2008)
22 Maya Cruz, José Luis Autor 
La empresa comunitaria como opción para la 
diversificación productiva y la conservación del 
medio ambiente: Ecoturixtlán 
15° Encuentro nacional sobre desarrollo regional 
en México. AMECIDER 2010. Situación actual del 
país: políticas públicas y desarrollo regional 
sustentable
23 Minian Laniado, Isaac Autor Integración económica vía mercado: comerciointernacional y fragmentación de la producción 
La pertinencia de la integración económica en la
primera década del Siglo XXI 
24 Coautor Importancia de la actividad minero-metalúrgica enla Comarca Lagunera 
Comarca Lagunera: procesos territoriales
regionales en el contexto global 
25 Coautor La experiencia maquiladora en La Laguna Comarca Lagunera: procesos territorialesregionales en el contexto global 
26 Morera Camacho, Carlos Coautor The globalisation of financial capital 1997-2008 Financialization in crisis 
Cuadro 9 a
Capítulos en libros
Dabat Latrubesse, Alejandro
Girón González, Alicia
Morales Ramírez, Josefina
Del Valle Rivera, Ma. del Carmen 
Álvarez Padilla, Cruz
Académico Participación Título del capítulo Título de libro
27 Naufal Tuena, Georgina Autor La investigación económica en la UNAM La UNAM por México
28 Olmedo Carranza, Bernardo Autor Apuntes sobre algunos indicadores y aspectos dela política en ciencia y tecnología en México Innovación, tecnología y desarrollo regional 
29 Olmos Bolaños, Rafael Antonio Autor Regiones de escala media en México. Importancia actual
15° Encuentro nacional sobre desarrollo regional 
en México. AMECIDER 2010. Situación actual del 
país: políticas públicas y desarrollo regional 
sustentable
30 Ordorika Sacristán, Imanol Coautor 
La máxima casa de estudios: The Universidad
Nacional Autónoma de México as a State-Building
University 
Comparative Education 
31 Autor La crisis internacional. Nuevo retroceso para la economía mexicana Crisis financiera nuevas manías viejos pánicos 
32 Autor Perspectivas de la inflación general y subyacente de México
Debate fiscal y financiero; agenda del cambio 
estructural 
33 Autor 
Reformas financieras, privatización de los sistemas 
de pensiones y la inequidad de género en América 
Latina
Crisis económica: una perspectiva feminista desde 
América Latina 
34 Sánchez Almanza, Adolfo Autor El potencial económico de las regiones de México
15° Encuentro nacional sobre desarrollo regional 
en México. AMECIDER 2010. Situación actual del 
país: políticas públicas y desarrollo regional 
sustentable
35 Sánchez Vargas, Armando Autor 
Impactos del cambio climático en la pobreza
urbana del Distrito Federal y opciones de política
pública 
Centro Virtual de Cambio Climático de la Ciudad
de México 
36 Autor La nueva transición del patrón alimentario enMéxico 
Patrones de consumo alimentario. Retos y
realidades 
37 Coautor La geografía regional en México: una aproximacióna la obra y sus autores Construyendo la Geografía Humana 
38 Autor The internacional and the regional financialinstitutionality: some perpectives Regional and global liquidity arrangements 
39 Coautor Para pensar la crisis La crisis mundial y los pobres 
40 Autor 
Integración comercial y autosuficiencia alimentaria
en el marco del TLCAN: efectos diferenciados de la
apertura sobre la producción de granos básicos en
México 
La pertinencia de la integración económica en la
primera década del siglo XXI 
41 Autor 
Consecuencias de la expansión de los sistemas
integrados de producción para el desarrollo
económico de México a partir de los años ochenta
Crecimiento y desarrollo de la economía mexicana 
Vázquez López, Raúl
Rodríguez López, Patricia
Torres Torres, Felipe
Ugarteche Galarza, Óscar
Académico Modalidad Participación Título del artículo Nombre de la revista
1 Impresa Coautor Agriculture and Water Pollution: Farmers'Perceptions in Central Mexico
International Journal of Water Resources
Development
2 Impresa Autor 
Water Quality Concerns and Acceptance of
Irradiated Food: A Pilot Study on Mexican
Consumers 
Journal of the Science of Food and
Agriculture 
3 Bravo Benítez, Ernesto Impresa Autor Determinantes macroeconómicos de la inversión extranjera directa mexicana Anales de ASEPUMA 
4 Impresa Autora A ocupaςão do Caribe e o xadrez da dominaςãomundial Lutas Sociais 
5 Electrónica Autora La ocupación del gran Caribe y el ajedrez de ladominación mundial Herramienta 
6 Cruz Blanco, Moritz Alberto Impresa Autor International Reserves, Effective Demand andGrowth Review of Political Economy 
7 Gasca Zamora, José Impresa Autor Le imprese comunitarie della Sierra Norte diOaxaca di fronte alle sfide per lo sviluppo locale Sviluppo Locale 
8 Iglesias Lesaga, Esther Impresa Autora German A. De la Reza, Complex Systems: Outlookfor a General Theory. 
Review of the Air Force Academy.
Rumania. 
9 Olmedo Carranza, Bernardo Electrónica Autor Política mexicana en ciencia y tecnología. Algunosindicadores 
CENIC Ciencias Biológicas, Special
Issue 
10 Pérez  Espejo, Rosario Haydeé Impresa Coautora Agriculture and Water Pollution: Farmers'Perceptions in Central Mexico
International Journal of Water Resources
Development
11 Impresa Autor Does Temperature Contain a Stochastic Trend?Evaluating Conflicting Statistical Results Climatic Change 
12 Impresa Autor Macroeconomic Linkages in Mexico Metroeconómica
13 Impresa Autor Macroeconomic Linkages in Mexico: A keynesian –Structuralist Perspective Metroeconómica
Académico Modalidad Participación Título del artículo Nombre de la revista
1 Barbosa Cano, Fabio Impresa Autor Contradictorios resultados de las perforaciones enaguas profundas del Golfo de México Petróleo y Electricidad 
2 Impresa Autor Panorama económico de México Ingeniería Civil 
3 Impresa Autor Reforma económica para el crecimiento sostenidocon equidad Economíaunam 
4 Ceceña Martorella, Esther Electrónica Autora Militarización en las Américas Observatorio Lationoamericano deGeopolítica 
5 Chapoy Bonifaz, Alma Electrónica Autora+D43 Deudas soberanas europeas y esfuerzos en pos dela estabilidad Dimensión Económica
6 Dabat Latrubesse, Alejandro Impresa Autor Las perspectivas de América Latina en un mundoen rápido cambio Estudios Latinoamericanos 
7 Delgadillo Macías, Javier Impresa Coautor 
Nuevos patrones espaciales en las derramas de
empleo en la zona metropilitana de la Ciudad de
México 
Problemas del Desarrollo. Revista
Latinoameriana de Economía
8 Delgado Martínez, Irma Electrónica Autora Algunas reflexiones sobre el gobierno corporativo Dimensión Económica
9 Figueroa Torres, Ana Luz Impresa Autora Industria petrolera, ¿condenada a la dominación extranjera? Petróleo y Electricidad 
10 Girón González, Alicia Electrónica Autora Crisis: su impredecible comportamiento y su aúnlejano final Dimensión Económica
11 González Chávez, Gerardo Electrónica La migración latinoamericana a España Dimensión Económica
12 Iglesias Lesaga, Esther Beatriz Impresa Autora Desafios para la construcción de la Historia Oral Fuentes Humanísticas
13 Martínez López, Erika Electrónica Autora El beneficio de no haber sido latinoamericano Dimensión Económica
14 Minto Rivera, Gerardo Electrónica Coautor Crisis y recuperación de la economía mexicana Dimensión Económica
15 Morales Ramírez, Josefina Impresa Autora Inversión extranjera directa y desarrollo en AméricaLatina 
Problemas del Desarrollo. Revista
Latinoameriana de Economía
16 Olmedo Carranza, Bernardo Impresa Autor Eating Patterns in Mexican and U.S. MarginalizedGroups in the 1940s Voices of Mexico 
Cuadro 9b
Artículos en revistas
Aguilar Ibarra, Alonso
Ceceña Martorella, Esther
Revista en el extranjero
Revista nacionales
Sánchez Vargas, Armando
Calva Téllez, José Luis
Académico Modalidad Participación Título del artículo Nombre de la revista
17 Ordóñez Gutiérrez, Sergio Electrónica Coautor La Revolución mexicana. Una lectura desdeGramsci Cuadrivio. Hic Et Vbiqve 
18 Ordorika Sacristán, Imanol Impresa Coautor El ranking Times en el mercado del prestigiouniversitario Perfiles Educativos 
19 Pérez  Espejo, Rosario Impresa Coautora 
Distribution of the Waters of the Rio Grande
Between Mexico and The United States in the Fort
Quitman-Ciudad Juárez Area
Frontera Norte 
20 Ramírez López, Berenice Impresa Autora El dilema de las pensiones Consultorio Fiscal 
21 Impresa Autora Autosuficiencia alimentaria en China Problemas del Desarrollo. RevistaLatinoameriana de Economía
22 Impresa Autora Congreso sobre minorías étnicas de China. ElColegio de México, 2009 ISTOR. Revista de Historia Internacional
23 Electrónica Autora Dinámica de población en China a través de loscensos Dimensión Económica
24 Romero Polanco, Emilio Electrónica Coautor Crisis y recuperación de la economía mexicana Dimensión Económica
25 Salazar López, César Armando Electrónica Autor La economía mexicana en 2010 Dimensión Económica
26 Sandoval Ramírez, Luis Impresa Autor Russia After the Global Economic Crisis Problemas del Desarrollo. RevistaLatinoameriana de Economía
27 Impresa Coautor El desarrollo rural y la gestión del territorio Revista de Economía 
28 Impresa Autor Rasgos perennes de la crisis alimentaria en México Estudios Sociales 
Torres Torres, Felipe
Rodríguez y Rodríguez,
 Ma. Teresa
Cantidad (%) Cantidad (%)
América Latina 33 35.9 Español 70 76.1
Europa 24 26.1 Inglés 20 21.7
México 23 25.0 Francés 2 2.2
Estados Unidos y Canadá 8 8.7
África 2 2.2  
Asia 2 2.2
Total 92 92  
Ponencias presentadas en seminarios y congresos internacionales y nacionales
Cuadro 10
Académicos
51
 
IdiomaRegiones del mundo
Ponencias presentadas en:
Revista Núms. Fecha Artículos Reseñas Comentarios y debates Entrevistas Clásicos Análisis
162 julio - septiembre 2010 6 3 1
163 octubre - diciembre 2010 6 3 1
164 enero - marzo 2011 6 5 1
165 abril - junio 2011 6 4 1
10 junio - noviembre 2010 8 3
11 diciembre 2010 - mayo 2011 6 5
20 mayo - agosto 2010 6
21 septiembre - diciembre 2010 6
3 mayo - agosto 2010 6 2 2
4 septiemre - diciembre 2010 4 2 1
6 mayo - agosto 2010 7 1 6
7 septiembre - diciembre 2010 5 1
8 enero - abril 2011 8
9 mayo - agosto 2011 1 1 5
72 30 4 3 7 13Totales
OlaFinanciera
(revista digital)
Cuadro 11
Revistas editadas y coeditas del IIEc
Problemas del Desarrollo
CONOR SUR
EconomíaUNAM
Dimensión Económica
(revista digital)
Problemas del Desarrollo
Revista Latinoamericana de Economía
L M D E L M D E L M D M D
Facultad de Economía 36 51 50 6 8 27 34 47 3 30 18 41 20 89
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 28 45 8 2 1 28 11 4 0 27 15 10 14 24
Facultad de Filosofía y Letras 7 6 5 0 0 3 2 1 0 2 0 1 1 1
Escuela Nacional de Trabajo Social 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Facultad de Ingeniería 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
FES-Acatlán 3 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FES-Aragón 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
Facultad de Contaduría y Administración 1 0 0 0 0 0 2 3 0 1 6 11 1 19
Facultad de Derecho 1 0 2 2 0 2 1 3 0 1 0 0 11 1
Facultad de Arquitectura 1 2 0 0 0 2 1 3 0 2 1 0 1 1
Facultad de Ciencias  3 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Instituto de Geografía 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 3
IES* Nacionales 3 2 6 2 0 0 0 2 0 0 8 9 8 13
IES* Internacionales 7 2 0 0 0 2 5 6 0 1 13 25 7 8
Total 75 124 81 14 10 66 56 70 3 67 62 99 65 160
* Otras instituciones de educación superior.
L: licenciatura; M: maestría; D: doctorado; E: especialidad.
Cuadro 12
Académicos participantes en docencia
Dependencia Participantes
Número de materias o cursos Número de jurados Comité tutoralNúmero de tesis
Maestría Doctorado
1 Aguilar Ibarra, Alonso
Economía de los recursos 
naturales y desarrollo 
sustentable
X X
2 Astudillo Moya, Marcela Economía financiera X X
3 Ávila Foucat, Veronique Sophie
Economía de los recursos 
naturales y desarrollo 
sustentable
X X
4 Basave Kunhardt, Jorge Economía internacional X X
5 Bassols Batalla, Ángel Inactivo X X
6 Blancas Neria, Andrés Teoría económica X X
7 Borrayo López, Rafael
Economía de los recursos 
naturales y desarrollo 
sustentable
X
8 Bustamante Lemus, Carlos Economía urbana y regional X
9 Bouzas Ortiz, José Alfonso X X
10 Campos Aragón, Leticia
Economía del crecimiento y del 
desarrollo. 
Economía política 
X X
11 Cruz Blanco, Moritz Alberto Economía aplicada X X
12 Dabat Latrubesse, Alejandro Economía internacional X X
13 Del Valle Rivera, Ma. del Carmen Economía de la tecnología X X
14 Delgadillo Macías, Javier Economía urbana y regional X X
15 Gasca Zamora, José Economía urbana y regional X X
16 González Chávez, Gerardo Economía políticaEconomía financiera X
17 Girón González, Alicia Economía financiera X X
18 Guerra-Borges, Alfredo Economía internacional X X
19 Gutiérrez Haces, Ma. Teresa Historia económica, Economía internacional X X
20 Manrique Campos, Irma Economía financiera X X
21 Martínez Escamilla, Ramón Economía del sector público X X
22 Morera Camacho, Carlos Economía política X X
23 Olave Castillo, Patricia Economía del crecimiento y desarrollo X X
24 Pérez Espejo, Rosario
Economía de los recursos 
naturales y desarrollo 
sustentable
X X
25 Rodríguez del Villar, Violeta Teoría económica X
26 Rodríguez López, Patricia Economía financiera X
27 Roldán Dávila, Genoveva Economía internacional X X
28 Rueda Peiro, Isabel X
29 Sánchez Almanza, Adolfo Economía urbana y regional X
30 Sánchez Vargas, Armando Economía aplicada X X
31 Sandoval Ramírez, Luis Economía política X
32 Torres Torres, Felipe Economía urbana y regional X X
33 Vázquez López, Raúl Economía internacional X X
34 Villarespe Reyes, Verónica Historia económica X X
Tutores en los posgrados donde el IIEc es entidad participante
Cuadro 12a
Niveles 
Tutor Campo de conocimiento 
Posgrado en Economía
Maestría Doctorado
1 Arancibia Córdova, Juan X
2 Basave Kunhardt, Jorge X X
3 Ceceña Martorella, Esther X X
4 Delgadillo Macías, Javier X X
5 Gasca Zamora, José X X
6 Girón González, Alicia X X  
7 Guerra-Borges, Alfredo X X
8 Iglesias Lesaga, Esther X X
9 Morales Ramírez, Josefina X
10 Olave Castillo, Patricia X X
11 Ordorika Sacristán, Imanol X X
12 Ornelas Bernal, Raúl X X
13 Ramírez López, Berenice X
14 Roldán Dávila, Genoveva X X
15 Rueda Peiro, Isabel X X
16 Torres Torres, Felipe X X
17 Vázquez López, Raúl X X
Campo de conocimiento
Niveles 
Formación estructural y 
desarrollo en América Latina
Posgrado en Estudios Latinoamericanos
 Tutor
PAPIIT 57
PAPIME 6
Conacyt 12
Programa de Investigación en Cambio Climático 2
Servicio social 51
Total de becarios y prestadores de servicio social 128
Becarios y prestadores de servicio social en el IIEc
Cuadro 13
Seminarios 754 16 119 84 96 16 315
Rueda de prensa 44 4 14 1 0 0 15
Cursos 194 5 11 9 14 1 35
Foros 40 1 2 1 14 0 17
Encuentros internacionales 100 1 1 4 6 7 18
Mesas redondas 541 17 45 8 12 0 65
Presentación de libros y publicaciones electrónicas 480 18 35 16 19 0 70
Talleres 223 7 7 2 2 4 15
Conferencias 967 27 35 7 6 12 60
Homenajes 170 2 7 3 0 0 10
Otras (reconocimientos, disertación y proyección) 355 6 15 8 3 4 30
Total 3868 104 291 143 172 44 650
Núm. de
actividades
Cuadro 14
Participantes
Actividades académicas
ExtranjerosIIEc UNAM Nacional
Total 
participantes Actividad Asistentes
Cuadro 15
Programa de radio "Momento Económico"
(emisiones especiales)
“Petróleo en el Golfo de México. ¿Una alternativa viable de energía?",  Alfonso Hickman 
Sandoval, Manuel Bartlett Díaz, Rosío Vargas Suárez, Sarahí Ángeles Cornejo.
“Accidente de la Plataforma de la British Petroleum”,
Fabio Barbosa Cano
“Radiografía de la crisis contemporánea del Euro”,
Óscar Ugarteche Galarza
“La seguridad en México y su impacto en la economía nacional”
Ma. Cristina Rosas González
“Líneas de investigación del Instituto de Investigaciones Económicas para 2011 y su impacto en 
el análisis económico”
Verónica Villarespe Reyes y Gustavo López Pardo
Fecha Tema Participante
25 de agosto Turismo sustentable Gustavo López PardoAliosha Miranda Montaño
1 de septiembre Economía y sociedad en el Distrito Federal Carlos Bustamante LemusAdolfo Sánchez Almanza
8 de septiembre Migrantes mexicanos en Canadá
Ma. Teresa Gutiérrez Haces
Alejandro Méndez Rodríguez
Silvia Núñez García
15 de septiembre
La economía de las telecomunicaciones: 
monopolios y competencia (se retransmite el 
22 de septiembre)
Sergio Ordóñez Gutiérrez
José Luis Peralta Higuera
Ernesto Piedras
29 de septiembre Impacto económico de los desastres asociados a fenómenos hidrometereológicos
Daniel Hernández Rosete
Úrsula Oswald Spring
6 de octubre Arte, políticas culturales y economía Sealtiel Alatriste y LozanoVerónica Villarespe Reyes
Cuadro 16
Programa de televisión Platicando de Economía
(tercera serie 2010, coproducción CUAED-IIEc)
Conducción: Ana Patricia Sosa Ferreira
Núm. Fecha Actividad Salas conectadas Asistentes en el IIEc
1 13 de Mayo de 2010 Webconferencia: Género, globalización y desarrollo: ante la crisis y la recuperación. CLACSO, Argentina 1 39
2 13 de Mayo de 2010 Evaluación semestral de doctorante en la UABC. UABC Campus Ensenada 1 5
3 18 de Mayo de 2010 Reunión IIEc-INEGI. INEGI en Aguacalientes 3 2
4 28 de Mayo de 2010 Reunión de trabajo desarrollo urbano y regional. Comité AMECIDER.
Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, Instituto Tecnológico de 
Mérida
5 13
5 2 de Junio de 2010 Convenio de colaboración UNAM-INEGI sobre flujos físicos. INEGI Aguascalientes  y Patriotismo 4 4
6 25 de Junio de 2010 Seguimiento de la crisis de la economía mundial.
BUAP, Puebla México, Argentina 
CLACSO, Brasil UFF, Chile, 
Venezuela Banco Central  
5 3 16
7 13 de Agosto de 2010 Reunión de trabajo desarrollo urbano y regional. Comité AMECIDER.
Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, Instituto Tecnológico de 
Mérida
5 12
8 1 de Septiembre de 2010 Coloquio internacional Michel Foucault. DGSCA-UNAM 120 60
9 10 de Septiembre de 2010 Reunión de trabajo desarrollo urbano y regional. Comité AMECIDER.
Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, Instituto Tecnológico de 
Mérida
6 15
10 24 de Septiembre de 2010 Cuarto curso interinstitucional: Temas y  problemas para el futuro de la Universidad. Tema: El papel de la Universidad ante su entorno. FES-Aragón 54 10
11 1 de Octubre de 2010
Cuarto Curso Interinstitucional: Temas y  problemas para el futuro de 
la Universidad Módulo III. La Universidad y las tecnologías de la 
información y comunicación.  Sesión 1. Internet y Universidad: ¿un 
encuentro con el futuro?
FES-Aragón 54 9
12 1 de Octubre de 2010 Taller Racionalidades sociales. Colegio de Sonora 4 1
13 8 de Octubre de 2010 Reunión de trabajo desarrollo urbano y regional. Comité AMECIDER.
Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, Instituto Tecnológico de 
Mérida
8 14
14 8 de Octubre de 2010
Cuarto Curso Interinstitucional: Temas y problemas para el futuro de la 
Universidad. Módulo III. La Universidad y las tecnologías de la 
información y comunicación.  
FES-Aragón 54 9
15 15 de Octubre de 2010 Lectura de tesis de doctorado con sinodales de la Universidad Complutense.
Universidad Complutense de Madrid, 
España 1 3
16 15 de Octubre de 2010
Cuarto Curso Interinstitucional: Temas y problemas para el futuro de la 
Universidad. Módulo IV.Los académicos y el trabajo académico.  
Sesión 1. Características del personal académico a nivel nacional.
FES-Aragón 54 9
17 19 de Octubre de 2010 Depresión y políticas anticrisis en México.
Universidad Autónoma de Zacatecas,  
UAM-Ixtapalapa,  Universidad de 
Sonora
12 32
18 22 de Octubre de 2010
Cuarto Curso Interinstitucional: Temas y  problemas para el futuro de 
la Universidad. Módulo IV. Juventud y estudiantes universitarios.  
Sesión 2. Memorias e identidades de los académicos.
FES-Aragón 54 9
19 28 de Octubre de 2010 Mesa redonda sobre política social y desarrollo territorial. CRIM-UNAM 2 10
20 29 de Octubre de 2010
Cuarto Curso Interinstitucional: Temas y  problemas para el futuro de 
la Universidad. Módulo V. Los académicos y el trabajo académico.  
Sesión 1. Las transformaciones/rupturas de la condición juvenil en la 
transición a la adultez.
FES-Aragón 54 9
21 4 de Noviembre de 2010 Reunión de trabajo desarrollo urbano y regional. Comité AMECIDER.
Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, Instituto Tecnológico de 
Mérida
8 26
22 5 de Noviembre de 2010
Cuarto Curso Interinstitucional: Temas y  problemas para el futuro de 
la Universidad Módulo V. Juventud y estudiantes universitarios.  
Sesión 2. La disputa contemporánea por la representación de la figura 
de los estudiantes universitarios en México.
FES-Aragón 54 9
23 9 de Noviembre de 2010 Rediseñando los sistemas financieros con pleno empleo. U. Autónoma de Zacatecas  UAM-
Ixtapalapa  U. de Sonora
11 34
24 11 de Noviembre de 2010 Gobiernos progresistas y luchas emancipatorias En tiempos del neoliberalismo en América Latina. 
Pontificia Universidad Católica de 
Ecuador. 16 2
25 12 de Noviembre de 2010
Cuarto Curso Interinstitucional: Temas y  problemas para el futuro de 
la Universidad. Módulo VI.¿Políticas públicas para construir la nueva 
universidad?.  Sesión 1. Escenarios futuros de cobertura y 
financiamiento de la educación superior.
FES-Aragón 54 9
26 16 de Noviembre de 2010 VI Encuentro en linea de educación y software  libre EDUSOL. Facultad de CienciasPolíticas y Sociales 6 8
27 17 de Noviembre de 2010 VI Encuentro en linea de educación y software  libre EDUSOL. Facultad de CienciasPolíticas y Sociales 6 8
28 18 de Noviembre de 2010 VI Encuentro en linea de educación y software  libre EDUSOL. Facultad de CienciasPolíticas y Sociales 6 6
29 19 de Noviembre de 2010
Cuarto Curso Interinstitucional: Temas y problemas para el futuro de la 
Universidad. Módulo VI.¿Políticas públicas para construir la nueva 
universidad?.  Sesión 2.  Gestión institucional.
FES-Aragón 54 9
30 23 de Noviembre de 2010 Debate sobre el devenir de la crisis financiera en América Latina y el financiamiento del desarrollo
U. Autónoma de Zacatecas, UAM-
Ixtapalapa,  U. de Sonora. 10 39
31 26 de Noviembre de 2010
Cuarto Curso Interinstitucional:  Temas y  problemas para el futuro de 
la Universidad. Módulo VI.¿Políticas públicas para construir la nueva 
universidad?.  Sesión 3.  Capacidades institucionales para las políticas 
públicas en educación superior.
FES-Aragón 54 9
32 3 de Diciembre de 2010
Cuarto Curso Interinstitucional:  Temas y  problemas para el futuro de 
la Universidad Módulo. VI.¿Políticas públicas para construir la nueva 
universidad?.  Mesa redonda ¿La universidad que falta?
FES-Aragón 56 12
33 10 de Diciembre de 2010 Evaluación de candidatura a doctorado. Universidad Técnica Particular de Loja,  Ecuador. 3 1
Asistentes en las salas 
remotas
México      Exterior
Cuadro 17
Videoconferencias y teleconferencias emitidas desde el IIEc
Núm. Fecha Actividad Salas conectadas Asistentes en el IIEc
Asistentes en las salas 
remotas
México      Exterior
34 14 de Diciembre de 2010 Red de envejecimiento y desarrollo social. CICESE Ensenada, B.C., COLEF-Tijuana, ITESM Monterrey 6 3 0
35 21 de Enero de 2011 Crisis global de 2008-2009. Respuestas en las Américas y el Este Asiático.
Facultad de Economía y Negocios de 
la Universidad de Chile, Santiago, 
Chile.  Centro Universitario de 
Ciencias Sociales y Humanidades de 
la Universidad de Guadalajara
8 3
36 26 de Enero de 2011 Análisis comparativo sectorial y territorial de los países andinos para la formulación de una estrategia de desarrollo regional en Ecuador.
UTPL Ecuador, Unidad Académica de 
Estudios Regionales UNAM en 
Jiquilpan, Michoacán
3 3 1
37 24 de Febrero de 2011 El uso de la videoconferencia en la investigación. Universidad Autónoma Metropolitana Rectoría General 5 1
38 16 de Marzo de 2011 Reunión del proyecto: Fortaleciendo la voz de los trabajadores informales en las decisiones de política social en América Latina. CIESAS Golfo 3 1
39 18 de Marzo de 2011 Tercera reunión del proyecto de investigación: La crisis global de 2008-2009. Respuestas en las Américas y el Este Asiático.
Facultad de Ciencias Económicas, 
Universidad de Buenos Aires, 
Argentina
7 7
40 13 de Marzo de 2011 Webconferencia: Género, crisis y desarrollo: una visión feminista. CLACSO Argentina 1 64
41 14 de Marzo de 2011 Asociación Mexicana de Estudios Rurales. CIESAS Occidente, Colegio de Michoacán 3 3
875 406 136Total
Núm. Fecha Actividad Sala Emisora Asistentes en el IIEc
1 13 de Mayo de 2010 Cátedra Banco de México, clase 1, tema:  Transformación “silenciosa” de la Banca Central.
Universidad Autónoma Metropolitana- 
Azcapotzalco 9 50
2 18 de Mayo de 2010 Ciclo El historiador frente a la historia 2010. Ponente Dr. Silvestre Villegas Revueltas, tema: Los tejanos y la Revolución Mexicana. Instituto de Investigaciones Históricas 4 100
3 18 de Mayo de 2010 Cátedra Banco de México, clase 2; tema:  Finalidades y funciones de Banco de México: una breve introducción.
Universidad Autónoma Metropolitana- 
Azcapotzalco 9 50
4 18 de Mayo de 2010 Historia de la lengua española, tema: Las lenguas prehispánicas en América. El Colegio Nacional 1 1
5 20 de Mayo de 2010 Cátedra Banco de México, clase 3; tema:  Banco de México evolución histórica.
Universidad Autónoma Metropolitana- 
Azcapotzalco 9 50
6 25 de Mayo de 2010 Ciclo El historiador frente a la historia 2010. Ponente Dra. Virginia Guedea, tema: La conmemoración del Centenario en 1910. Instituto de Investigaciones Históricas. 4 100
7 25 de Mayo de 2010 Cátedra Banco de México, clase 4; tema:  La emisión monetaria en México.
Universidad Autónoma Metropolitana- 
Azcapotzalco 9 50
8 25 de Mayo de 2010 Historia de la lengua española, tema: Sevilla frente a Madrid. El Colegio Nacional. 2 1
9 26 de Mayo de 2010 Curso sobre los estudios sociales de la ciencia. Módulo 2 Sociología del cambio técnico.
Universidad Autónoma Metropolitana- 
Azcapotzalco 8 25
10 27 de Mayo de 2010 Cátedra Banco de México, clase 5; tema:  Los índices de precios en México.
Universidad Autónoma Metropolitana- 
Azcapotzalco 9 50
11 28 de Mayo de 2010 Curso sobre los estudios sociales de la ciencia. Módulo 3 Participantes en el cambio técnico.
Universidad Autónoma Metropolitana- 
Azcapotzalco 8 25
12 1 de Junio de 2010
Ciclo El historiador frente a la historia 2010. Ponente Dr. Ricardo 
Pérez Montfort, tema:  La noche mexicana: la invención de lo 
"genuinamente mexicano", septiembre de 1921.
Instituto de Investigaciones Históricas. 4 100
13 1 de Junio de 2010 Cátedra Banco de México, clase 6; tema: Evolución y perspectivas de la economía mexicana.
Universidad Autónoma Metropolitana- 
Azcapotzalco 9 50
14 1 de Junio de 2010 Historia de la lengua española, tema: El español que desembarcó en América.. El Colegio Nacional 1 1
15 3 de Junio de 2010 Cátedra Banco de México, clase 7; tema: Instrumentación de la política monetaria en el Banco de México.
Universidad Autónoma Metropolitana- 
Azcapotzalco 6 50
16 8 de Junio de 2010 Cátedra Banco de México, clase 8; tema: Manejo de reservas internacionales y mercado cambiario.
Universidad Autónoma Metropolitana- 
Azcapotzalco 6 50
17 8 de Junio de 2010 Historia de la lengua española, tema Rutas de exploración, de conquista y de colonización.  El Colegio Nacional. 1 1
18 10 de Junio de 2010 Cátedra Banco de México, clase 9; tema: El sistema financiero mexicano.
Universidad Autónoma Metropolitana- 
Azcapotzalco 8 50
19 15 de Junio de 2010 Cátedra Banco de México, clase 10; tema: Estabilidad financiera en México.
Universidad Autónoma Metropolitana- 
Azcapotzalco 8 50
20 15 de Junio de 2010 Historia de la lengua española, tema: El papel de la población indígenay el mestizaje en las características del español en América. El Colegio Nacional 1 1
21 17 de Junio de 2010 Cátedra Banco de México, clase 11; tema: El sistema de pagos en México.
Universidad Autónoma Metropolitana- 
Azcapotzalco 8 50
22 22 de Junio de 2010 Cátedra Banco de México, clase 12; tema: La comunicación en los bancos centrales.
Universidad Autónoma Metropolitana- 
Azcapotzalco 8 50
23 22 de Junio de 2010 Historia de la lengua española, tema: El español en los comienzos de nuestra modernidad. El Colegio Nacional 1 1
24 24 de Junio de 2010 Cátedra Banco de México, clase 13; tema: El Banco de México y los organismos internacionales.
Universidad Autónoma Metropolitana- 
Azcapotzalco 8 50
25 29 de Junio de 2010 Cátedra Banco de México, clase 14; tema: Evolución y perspectivas de la economía mexicana.
Universidad Autónoma Metropolitana- 
Azcapotzalco 8 50
26 1 de Julio de 2010 Cátedra Banco de México, clase 15; tema: Retos para la banca central moderna.
Universidad Autónoma Metropolitana- 
Azcapotzalco 7 50
27 10 de Agosto de 2010 Historia de la lengua española, tema: El español en los comienzos de nuestra modernidad. El Colegio Nacional 1 1
28 17 de Agosto de 2010 Historia de la lengua española, tema: La formación de la Real Academia Española. El Colegio Nacional 1 1
29 7 de Septiembre de 2010 Historia de la lengua española, tema: La fijación ortográfica moderna. El Colegio Nacional 2 1
30 14 de Septiembre de 2010 Historia de la lengua española, tema: Las independencias americanas y su repercusión sobre la idea de la lengua. El Colegio Nacional 2 1
31 28 de Septiembre de 2010 Historia de la lengua española, tema: Los diccionarios de americanismos. El Colegio Nacional 2 1
32 10 de Diciembre de 2010 Avances y problemas de la construcción de alternativas en la actual realidad latinoamericana 
Enlaza la BUAP, Puebla México, 
Argentina CLACSO, Brasil UFF, Chile. 5 4 3
33 22 de Febrero de 2011 Cátedra INEGI, sesión 1, tema: Introducción al INEGI, servicios y sitio en internet. 
UAM-A, UAM-I, UAM-X, Universidad 
Autónoma de Zacatecas. 26 54
34 1 de Marzo de 2011 Cátedra INEGI, sesión 2, tema: Indicadores económicos de coyuntura. UAM-A, UAM-I, UAM-X, UAZ, FES-Acatlán, INEGI Monterrey. 26 64
Asistentes en las salas 
remotas
México      Exterior
Cuadro 17
Videoconferencias y teleconferencias emitidas desde otras salas
Núm. Fecha Actividad Sala Emisora Asistentes en el IIEc
Asistentes en las salas 
remotas
México      Exterior
35 8 de Marzo de 2011 Cátedra INEGI, sesión 3, tema: Registros administrativos. UAM-A, UAM-I, UAM-X, UAZ, FES-Acatlán, INEGI Monterrey. 24 80
36 10 de Marzo de 2011 Las reformas económicas en Cuba.
Enlaza BUAP México, CLACSO 
Argentina,  Banco Central en 
Venezuela, Colombia. 
6 8 28
37 15 de Marzo de 2011 Cátedra INEGI, sesión 4, tema: Censo y conteo de población y vivienda.
UAM-A, UAM-I, UAM-X, UAZ, FES-
Acatlán. 26 65
38 22 de Marzo de 2011 Cátedra INEG, sesión 5, tema: Encuestas en hogares y establecimientos.
UAM-A, UAM-I, UAM-X, UAZ, FES-
Acatlán, INEGI Monterrey. 24 67
39 29 de Marzo de 2011 Cátedra INEGI, sesión 6, tema: El sistema de cuentas nacionales de México.
UAM-A, UAM-I, UAM-X, UAZ, FES-
AcatláN, INEGI Monterrey. 26 73
327 1,526 31Totales
Institución y/o 
académico
Tipo de 
medio Nombre del medio Título de la nota
Número de 
página o 
sección
1 IIEc 1 Agencia 
noticiosa
EFE El desempleo y la pobreza repuntaron en 
2009 en Latinoamérica, según la CEPAL
n/a Evento con 
CEPAL
2 IIEc 2 Agencia 
noticiosa
Prensa Latina Convocan en México a Premio Internacional 
de Economía
n/a Evento con 
CEPAL
3 IIEc 3 Agencia 
noticiosa
ADN.ES El desempleo y la pobreza repuntaron en 
2009 en Latinoamérica, según la CEPAL
n/a Evento con 
CEPAL
4 Adolfo Sánchez 1 Electrónico Boletín UNAM-DGCS Existen en México 56 millones de pobres 450 Cita
5 Alicia Girón 2 Electrónico Boletín UNAM-DGCS Necesaria, una regulación más profunda a 
bancos y sociedades financieras
474 Cita
6 Alicia Girón 3 Electrónico Agencia Xihua Registra economía mundial crisis sin 
precedentes
n/a Cita
7 Alicia Girón 4 Electrónico Boletín UNAM-DGCS Problemas del Desarrollo, un análisis crítico 
de la economía latinoamericana
DGCS-256 Cita
8 Armando Sánchez 5 Electrónico Boletín UNAM-DGCS Los niveles de empleo este año serán 
similares a los de 2005
DGCS-221 Cita
9 Arturo Ortiz 6 Electrónico Boletín UNAM-DGCS El crecimiento de China se debe a 
inversiones de Estados Unidos
807 Cita
10 Aurora Martínez 7 Electrónico Boletín UNAM-DGCS La crisis en la industria cafetalera 454 Cita
11
Berenice Ramírez
8 Electrónico Boletín UNAM-DGCS Sin seguridad social, 26 millones de 
trabajadores mexicanos
DGCS-127 Cita
12 César Salazar 9 Electrónico Boletín UNAM-DGCS Crecimiento económico, sin recuperación 
salarial
DGCS-092 Entrevista
13 Emilio Romero 10 Electrónico Boletín UNAM-DGCS Abandono del campo, causa de la crisis 
alimentaria
DGCS-100 Entrevista
14 Emilio Romero 11 Electrónico Boletín UNAM-DGCS Por las heladas, México requiere importar tres 
millones de toneladas de alimentos
DGCS-118 Entrevista
15 Emilio Romero 12 Electrónico Boletín UNAM-DGCS En peligro, seguridad alimentaria mundial por 
los precios internacionales de los cereales
766 Cita
16 Felipe Torres 13 Electrónico Boletín UNAM-DGCS Aumenta 400 por ciento el precio de la tortilla DGCS-163 Cita
17 Genoveva Roldán 14 Electrónico Boletín UNAM-DGCS México registra la década de menor 
crecimiento en los últimos 50 años
533 Cita por rueda de 
prensa
18 Genoveva Roldán 15 Electrónico Notimex Consideran ineficiente y casi demagógica la 
propuesta de bajar IVA
url Cita por rueda de 
prensa
19 Genoveva Roldán 16 Electrónico Notimex Presupuesto 2011 tiene tendencia recesiva: 
UNAM
url Cita por rueda de 
prensa
20 Genoveva Roldán 17 Electrónico Diario de Yucatán Consideran insuficiente y casi demagógica la 
propuesta de bajar el IVA
url Cita por rueda de 
prensa
21 Genoveva Roldán 18 Electrónico Journalmex México registra la década de menor 
crecimiento en los últimos 50 años
url Cita por rueda de 
prensa
22 Genoveva Roldán 19 Electrónico Portal web Consideran insuficiente y casi demagógica la 
propuesta de bajar el IVA
url Cita por rueda de 
prensa
23 Genoveva Roldán 20 Electrónico Quadratín México registra la década de menor 
crecimiento en los últimos 50 años
url Cita por rueda de 
prensa
24 Genoveva Roldán 21 Electrónico LER Veracruz Otra década perdida en materia económica: 
UNAM
url Cita por rueda de 
prensa
25 Genoveva Roldán 22 Electrónico abc en vivo Otra década perdida en materia económica: 
UNAM
url Cita por rueda de 
prensa
26 Genoveva Roldán 23 Electrónico El Occidental Otra década perdida en materia económica: 
UNAM
url Cita por rueda de 
prensa
27 Genoveva Roldán 24 Electrónico Diario de México
Sin título
url Cita por rueda de 
prensa
28 Genoveva Roldán 25 Electrónico Cuarto Poder Consideran insuficiente disminuir el IVA url Cita por rueda de 
prensa
29 Genoveva Roldán 26 Electrónico Proceso Especialistas de la UNAM pronostican 
"crecimiento mediocre" en 2011
url Cita por rueda de 
prensa
30 Genoveva Roldán 27 Electrónico Boletín UNAM-DGCS Recesivo, austero y continuista. El proyecto 
de presupuesto para 2011
597 Cita por rueda de 
prensa
31 Genoveva Roldán 28 Electrónico Boletín UNAM-DGCS Los niveles de empleo este año serán 
similares a los de 2005
DGCS-221 Cita
32 Gustavo López 29 Electrónico Boletín UNAM-DGCS Los niveles de empleo este año serán 
similares a los de 2005
DGCS-221 Cita
33 IIEc 30 Electrónico Boletín UNAM-DGCS Hemos permitido que las fuerzas del mercado 
definan el futuro: José Narro Robles
B-181 Evento con 
CEPAL
34 IIEc 31 Electrónico Blog sobre migración Seminario Internacional Migración en los 
Albores del Siglo XXI
url Sobre seminario 
de migración
Cuadro 18
El IIEc en los medios
Institución y/o 
académico
Tipo de 
medio Nombre del medio Título de la nota
Número de 
página o 
sección
35 IIEc 32 Electrónico Boletín UNAM-DGCS La economía crecerá entre 4.8 y 5.2 por 
ciento este año
794 Cita
36 Irma Portos 33 Electrónico Boletín UNAM-DGCS Poco optimista, el panorama con el 
presupuesto aprobado para el 2011: 
DGCS-072 Cita por rueda de 
prensa
37 Irma Portos 34 Electrónico Saber sin fin Poco optimista, el panorama con el 
presupuesto aprobado para el 2011: 
n/d Cita por rueda de 
prensa
38 Irma Portos 35 Electrónico SIPSE Diputados dejan solo a Navarrete, no 
revisarán IVA. 
n/d Cita por rueda de 
prensa
39 Jorge Basave 36 Electrónico Boletín UNAM-DGCS Sin elementos para esperar un crecimiento 
económico de 4 o 5 por ciento
218 Cita por rueda de 
prensa
40 José Alfonso Bouzas 37 Electrónico Boletín UNAM-DGCS Necesaria, la regulación de los outsourcing n/a Cita
41 Josefina Morales 38 Electrónico Boletín UNAM-DGCS México registra la década de menor 
crecimiento en los últimos 50 años
533 Cita por rueda de 
prensa
42 Josefina Morales 39 Electrónico Notimex Consideran ineficiente y casi demagógica la 
propuesta de bajar IVA
url Cita por rueda de 
prensa
43 Josefina Morales 40 Electrónico Notimex Presupuesto 2011 tiene tendencia recesiva: 
UNAM
url Cita por rueda de 
prensa
44 Josefina Morales 41 Electrónico Diario de Yucatán Consideran insuficiente y casi demagógica la 
propuesta de bajar el IVA
url Cita por rueda de 
prensa
45 Josefina Morales 42 Electrónico Journalmex México registra la década de menor 
crecimiento en los últimos 50 años
url Cita por rueda de 
prensa
46 Josefina Morales 43 Electrónico portal sin nombre 
disponible para esta 
Consideran insuficiente y casi demagógica la 
propuesta de bajar el IVA
url Cita por rueda de 
prensa
47 Josefina Morales 44 Electrónico Quadratín México registra la década de menor 
crecimiento en los últimos 50 años
url Cita por rueda de 
prensa
48 Josefina Morales 45 Electrónico LER Veracruz Otra década perdida en materia económica: 
UNAM
url Cita por rueda de 
prensa
49 Josefina Morales 46 Electrónico abc en vivo Otra década perdida en materia económica: 
UNAM
url Cita por rueda de 
prensa
50 Josefina Morales 47 Electrónico El Occidental Otra década perdida en materia económica: 
UNAM
url Cita por rueda de 
prensa
51 Josefina Morales 48 Electrónico Diario de México sin título url Cita por rueda de 
prensa
52 Josefina Morales 49 Electrónico Cuarto Poder Consideran insuficiente disminuir el IVA url Cita por rueda de 
prensa
53 Josefina Morales 50 Electrónico Proceso Especialistas de la UNAM pronostican 
"crecimiento mediocre" en 2011
url Cita por rueda de 
prensa
54 Josefina Morales 51 Electrónico Boletín UNAM-DGCS Recesivo, austero y continuista. El proyecto 
de presupuesto para 2011
597 Cita por rueda de 
prensa
55 Josefina Morales 52 Electrónico Boletín UNAM-DGCS Poco optimista, el panorama con el 
presupuesto aprobado para el 2011: 
DGCS-072 Cita por rueda de 
prensa
56 Josefina Morales 53 Electrónico Saber sin fin Poco optimista, el panorama con el 
presupuesto aprobado para el 2011: 
n/d Cita por rueda de 
prensa
57 Josefina Morales 54 Electrónico SIPSE Diputados dejan solo a Navarrete, no 
revisarán IVA. 
Nota por la rueda de prensa: Poco optimista, 
el panorama con el presupuesto aprobado 
n/d Cita por rueda de 
prensa
58 Juan Arancibia 55 Electrónico Boletín UNAM-DGCS Poco optimista, el panorama con el 
presupuesto aprobado para el 2011: 
especialistas de la UNAM
DGCS-072 Cita por rueda de 
prensa
59 Juan Arancibia 56 Electrónico Saber sin fin Poco optimista, el panorama con el 
presupuesto aprobado para el 2011: 
especialistas de la UNAM
n/d Cita por rueda de 
prensa
60 Juan Arancibia 57 Electrónico SIPSE Diputados dejan solo a Navarrete, no 
revisarán IVA. 
Nota por la rueda de prensa: Poco optimista, 
el panorama con el presupuesto aprobado 
para el 2012
n/d Cita por rueda de 
prensa
61 Luis Sandoval 58 Electrónico Boletín UNAM-DGCS La crisis económica, expresión clara del 
modelo de crecimiento: UNAM
DGCS-107 Cita
62 María Luisa González 59 Electrónico Boletín UNAM-DGCS El modelo maquilador, puso al país en 
situación de dependencia extrema con EU
n/a Entrevista
63 Óscar Ugarteche 60 Electrónico Boletín UNAM-DGCS Falta responsabilidad mundial ante el daño 
causado por el modelo económico
DGCS-047 Entrevista
64 Óscar Ugarteche 61 Electrónico Boletín UNAM-DGCS La crisis económica, expresión clara del 
modelo de crecimiento: UNAM
DGCS-107 Cita
65 Óscar Ugarteche 62 Electrónico Boletín UNAM-DGCS México requiere cambios profundos para salir 
de la crisis económica
DGCS-113 Cita
66 Sarahí Ángeles 63 Electrónico Proceso Especialistas de la UNAM pronostican 
"crecimiento mediocre" en 2011
url Cita por rueda de 
prensa
67 Sarahí Ángeles 64 Electrónico Boletín UNAM-DGCS Recesivo, austero y continuista. El proyecto 
de presupuesto para 2011
597 Cita por rueda de 
prensa
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68 Sergio Suárez 65 Electrónico Boletín UNAM-DGCS La crisis del mundo árabe obligará a la 
sobreexplotación de hidrocarburos
DGCS-161 Cita
69 Sophie Ávila 66 Electrónico Boletín UNAM-DGCS La diversificación productiva, una opción para 
acabar con la pobreza del campo mexicano
203 Entrevista
70 Verónica Villarespe 67 Electrónico Boletín UNAM-DGCS México registra la década de menor 
crecimiento en los últimos 50 años
533 Cita por rueda de 
prensa
71 Verónica Villarespe 68 Electrónico Notimex Consideran ineficiente y casi demagógica la 
propuesta de bajar IVA
url Cita por rueda de 
prensa
72 Verónica Villarespe 69 Electrónico Notimex Presupuesto 2011 tiene tendencia recesiva: 
UNAM
url Cita por rueda de 
prensa
73 Verónica Villarespe 70 Electrónico Diario de Yucatán Consideran insuficiente y casi demagógica la 
propuesta de bajar el IVA
url Cita por rueda de 
prensa
74 Verónica Villarespe 71 Electrónico Journalmex México registra la década de menor 
crecimiento en los últimos 50 años
url Cita por rueda de 
prensa
75 Verónica Villarespe 72 Electrónico portal web Consideran insuficiente y casi demagógica la 
propuesta de bajar el IVA
url Cita por rueda de 
prensa
76 Verónica Villarespe 73 Electrónico Quadratín México registra la década de menor 
crecimiento en los últimos 50 años
url Cita por rueda de 
prensa
77 Verónica Villarespe 74 Electrónico LER Veracruz Otra década perdida en materia económica: 
UNAM
url Cita por rueda de 
prensa
78 Verónica Villarespe 75 Electrónico abc en vivo Otra década perdida en materia económica: 
UNAM
url Cita por rueda de 
prensa
79 Verónica Villarespe 76 Electrónico El Occidental Otra década perdida en materia económica: 
UNAM
url Cita por rueda de 
prensa
80 Verónica Villarespe 77 Electrónico Diario de México sin título url Cita por rueda de 
prensa
81 Verónica Villarespe 78 Electrónico Cuarto Poder Consideran insuficiente disminuir el IVA url Cita por rueda de 
prensa
82 Verónica Villarespe 79 Electrónico Boletín UNAM-DGCS Las secuelas de la crisis se extenderán hasta 
la mitad del próximo decenio
586 Cita
83 Verónica Villarespe 80 Electrónico Proceso Especialistas de la UNAM pronostican 
"crecimiento mediocre" en 2011
url Cita por rueda de 
prensa
84 Verónica Villarespe 81 Electrónico Boletín UNAM-DGCS Recesivo, austero y continuista. El proyecto 
de presupuesto para 2011
597 Cita por rueda de 
prensa
85 Verónica Villarespe 82 Electrónico Boletín UNAM-DGCS Es necesario buscar alternativas que 
permitan alcanzar una recuperación 
652 Cita
86 Verónica Villarespe 83 Electrónico Boletín UNAM-DGCS Desde 1982, periodo económico de 
inestabilidad y bajo crecimiento
659 Cita
87 Verónica Villarespe 84 Electrónico Portal de la Cámara de 
Diputados Legislatura 
Reconocimientos a "mujeres de México" n/a Reconocimiento
88 Verónica Villarespe 85 Electrónico Boletín UNAM-DGCS Poco optimista, el panorama con el 
presupuesto aprobado para el 2011: 
especialistas de la UNAM
DGCS-072 Cita por rueda de 
prensa
89 Verónica Villarespe 86 Electrónico Saber sin fin Poco optimista, el panorama con el 
presupuesto aprobado para el 2011: 
especialistas de la UNAM
n/d Cita por rueda de 
prensa
90 Verónica Villarespe 87 Electrónico SIPSE Diputados dejan solo a Navarrete, no 
revisarán IVA. 
Nota por la rueda de prensa: Poco optimista, 
el panorama con el presupuesto aprobado 
para el 2011
n/d Cita por rueda de 
prensa
91 Verónica Villarespe 88 Electrónico Boletín UNAM-DGCS Los niveles de empleo este año serán 
similares a los de 2005
DGCS-221 Cita
92 Violeta Rodríguez 89 Electrónico Boletín UNAM-DGCS El gasto social, insuficiente ante el nivel de 
pobreza en México
810 Cita
93 Jorge Basave 1 Gaceta Gaceta UNAM Recupera Económicas lo más valioso de las 
tradiciones teóricas
20 Cita
94 José Luis Calva 2 Gaceta Gaceta UNAM Improbable un crecimiento de 4 o 5 por ciento 9 Cita
95 Verónica Villarespe 3 Gaceta Gaceta UNAM Verónica Villarespe al frente de Económicas 19 Nombramiento
96 Verónica Villarespe 4 Gaceta Gaceta UNAM Analizan la igualdad como factor de desarrollo 7 Cita
97 Adolfo Sánchez 1 Periódico El Economista Advierte especialista, medidas anticrisis son 
insuficientes
32 Cita
98 Alfonso Bouzas 2 Periódico El Economista Académicos perciben supeditación electoral 27 Cita
99 Alfonso Bouzas 3 Periódico El Economista Se recuperan empleos perdidos en diciembre 25 Cita
100 Alfonso Bouzas 4 Periódico Reforma Se triplica desempleo juvenil Primera plana Cita
101 Alicia Girón 5 Periódico El Financiero Banca global, regulación y cambio 
institucional para el desarrollo
Visión 
Universitaria
Autor
102 Alicia Girón 6 Periódico El Economista Piden regulación más profunda a la banca en 
comisiones
6 Cita
Institución y/o 
académico
Tipo de 
medio Nombre del medio Título de la nota
Número de 
página o 
sección
103 Alicia Girón 7 Periódico Gaceta UNAM UNAM otorga premios (a académicos del 
IIEc)
21 Premio
104 Alicia Girón 8 Periódico El País Lodos y barros en el capitalismo n/d Difusión de libro
105 Alicia Girón 9 Periódico La Jornada Advierten especialistas sobre llegada de 
"fondos buitre"
28 Cita
106 Ana Luisa González 10 Periódico La Jornada El crecimiento industrial del país es sólo un 
aumento de ventas de trasnacionales
33 Cita
107 Ana María Aragonés 11 Periódico La Jornada Escenarios migratorios 2010 Economía Autor
108 Ana María Aragonés 12 Periódico La Jornada Escenario detenido, un nuevo desafío Opinión Autor
109 Ana María Aragonés 13 Periódico La Jornada Feria de responsabilidades Opinión Autor
110 Ana María Aragonés 14 Periódico La Jornada ¿Qué hacer? Política Autor
111 Ana María Aragonés 15 Periódico La Jornada Quién estará al frente del INM n/d Autor
112 Ana María Aragonés 16 Periódico La Jornada Ola de racismo contra migrantes n/d Autor
113 Ana María Aragonés 17 Periódico La Jornada Migración no sustituye el desarrollo n/d Autor
114 Ana María Aragonés 18 Periódico La Jornada Se cierran los espacios n/d Autor
115 Ana María Aragonés 19 Periódico La Jornada ¿Nuestro gozo en un pozo? Opinión Autor
116 Ana María Aragonés 20 Periódico La Jornada Migración centroamericana y México Opinión Autor
117 Ana María Aragonés 21 Periódico La Jornada Un remedio de ley migratoria Opinión Autor
118 Argelia Salinas 22 Periódico Gaceta UNAM El escenario agrícola mexicano a cien años 
de la Revolución
11 Cita
119 Armando Sánchez 23 Periódico El Economista Innovación, un reto presente para el sector 
bancario mexicano
9 Cita
120 Armando Sánchez 24 Periódico El Financiero ¿Son posibles los pronósticos optimistas para 
México?
18A Autor
121 Armando Sánchez 25 Periódico La Prensa Niveles de empleo hoy, similares a los de 
2005: UNAM
Finanzas Cita
122 Armando Sánchez 26 Periódico El Financiero PIB de 4.2% permitirá crear sólo 467 mil 
nuevos empleos
Cita
123 Armando Sánchez 27 Periódico El Economista México tiene los salarios más bajos de la 
OCDE: UNAM
10 Cita
124 Armando Sánchez 28 Periódico El Universal Nota sobre rueda de prensa: Situación de la 
economía mexicana
Cita
125 Armando Sánchez 29 Periódico El Sol de México Nota sobre rueda de prensa: Situación de la 
economía mexicana
Cita
126 Armando Sánchez 30 Periódico La Prensa Nota sobre rueda de prensa: Situación de la 
economía mexicana
Cita
127 Armando Sánchez 31 Periódico La Jornada Nota sobre rueda de prensa: Situación de la 
economía mexicana
Cita
128 Armando Sánchez 32 Periódico Excélsior Nota sobre rueda de prensa: Situación de la 
economía mexicana
Cita
129 Berenice Ramírez 33 Periódico Reforma Sugieren elevar ahorro Negocios p1 Cita
130 Berenice Ramírez 34 Periódico Reforma Dispara ISSSTE gasto en pensión 1 Cita
131 Berenice Ramírez 35 Periódico El Financiero Imposible, evitar minusvalías en Afore n/d Cita
132 Berenice Ramírez 36 Periódico Reforma Aceleran pensiones el gasto 5 Cita
133 Berenice Ramírez 37 Periódico Reforma Pesan pensiones y buscan ahorro Primera 
Negocios
Cita
134 Berenice Ramírez 38 Periódico El Financiero Ratifica la SCJN el tope de pensiones 8 Cita
135 Berenice Ramírez 39 Periódico Gaceta UNAM Necesario, mitigar la desigualdad social en 
América Latina
9 Cita
136 Carlos Bustamante 40 Periódico Diario Presente Usar gasoductos para enviar agua al país 22 Cita
137 Carlos Bustamante 41 Periódico Avance Tabasco Acción conjunta contra fenómenos naturales, 
propone Bustamante L.
4 Cita
138 Carlos Bustamante 42 Periódico Diario Presente Cónclave contra inundaciones 22 Cita
139 Carlos Bustamante 43 Periódico Avance Tabasco Instan a jóvenes a sumarse a mejorar la 
calidad educativa en la UJAT
4 Cita
140 Carlos Bustamante 44 Periódico Milenio Diario de 
Tabasco
Usar ductos de Pemex para regular agua de 
las presas
11 Cita
141 Carlos Bustamante 45 Periódico Diario Presente Calamidades del país, error de gobernantes 16 Cita
142 César Salazar 46 Periódico El Financiero Así vamos... La academia mexicana se 
supera y alcanza niveles de excelencia
21 Reconocimiento
143 Fabio Barbosa 47 Periódico El Financiero KMZ, un año como líder productor de crudo n/d Cita
144 Fabio Barbosa 48 Periódico El Financiero Inicia declive campo petrolero clave n/d Cita
145 Fabio Barbosa 49 Periódico Reforma Resucita Pemex campos viejitos 14 Cita
146 Fabio Barbosa 50 Periódico Reforma Confían en acuerdo por petróleo con EU 7 Cita
147 Fabio Barbosa 51 Periódico Reforma Avanzan en aguas profundas 8 Cita
148 Fabio Barbosa 52 Periódico Reforma Planea Pemex aligerar crudo 9 Cita
149 Felipe Torres 53 Periódico La Prensa Tortilla 400% más cara Metrópoli Cita
Institución y/o 
académico
Tipo de 
medio Nombre del medio Título de la nota
Número de 
página o 
sección
150 Genoveva Roldán 54 Periódico La Razón Presupuesto es recesivo 9 Cita por rueda de 
prensa
151 Genoveva Roldán 55 Periódico Crónica El paquete tiene una tendencia recesiva, 
señala la UNAM
24 Cita por rueda de 
prensa
152 Genoveva Roldán 56 Periódico La Jornada Tiende a la recesión el presupuesto que 
plantea el gobierno, advierten economistas
12 Cita por rueda de 
prensa
153 Genoveva Roldán 57 Periódico El Sol de México Analistas: urge nuevo modelo económico 6 Cita por rueda de 
prensa
154 Genoveva Roldán 58 Periódico El Financiero Tendencia recesiva: académicos 12 Cita por rueda de 
prensa
155 Genoveva Roldán 59 Periódico Diario de México Década perdida para México los primeros 
años del siglo XXI
6 Cita por rueda de 
prensa
156 Genoveva Roldán 60 Periódico El Economista Es la economía 51 Cita por rueda de 
prensa
157 Genoveva Roldán 61 Periódico Ovaciones Recesiva, la iniciativa de paquete económico 
2013
3 Cita por rueda de 
prensa
158 Genoveva Roldán 62 Periódico El Financiero Problemas estructurales del presupuesto 
federal
18A Coautor
159 Genoveva Roldán 63 Periódico El Sol de México Urge frenar la fuga de capitales Finanzas Cita
160 Genoveva Roldán 64 Periódico La Prensa Niveles de empleo hoy, similares a los de 
2005: UNAM
Finanzas Cita
161 Genoveva Roldán 65 Periódico El Financiero PIB de 4.2% permitirá crear sólo 467 mil 
nuevos empleos
Cita
162 Genoveva Roldán 66 Periódico El Economista México tiene los salarios más bajos de la 
OCDE: UNAM
10 Cita
163 Genoveva Roldán 67 Periódico El Universal Nota sobre rueda de prensa: Situación de la 
economía mexicana
Cita
164 Genoveva Roldán 68 Periódico El Sol de México Nota sobre rueda de prensa: Situación de la 
economía mexicana
Cita
165 Genoveva Roldán 69 Periódico La Prensa Nota sobre rueda de prensa: Situación de la 
economía mexicana
Cita
166 Genoveva Roldán 70 Periódico La Jornada Nota sobre rueda de prensa: Situación de la 
economía mexicana
Cita
167 Genoveva Roldán 71 Periódico Excélsior Nota sobre rueda de prensa: Situación de la 
economía mexicana
Cita
168 Gerardo González 72 Periódico Reforma Solicitan a la IP aportar a seguro 5 Cita
169 Gustavo López 73 Periódico La Prensa Niveles de empleo hoy, similares a los de 
2005: UNAM
Finanzas Cita
170 Gustavo López 74 Periódico El Financiero PIB de 4.2% permitirá crear sólo 467 mil 
nuevos empleos
Cita
171 Gustavo López 75 Periódico El Economista México tiene los salarios más bajos de la 
OCDE: UNAM
10 Cita
172 Gustavo López 76 Periódico El Universal Nota sobre rueda de prensa: Situación de la 
economía mexicana
Cita
173 Gustavo López 77 Periódico El Sol de México Nota sobre rueda de prensa: Situación de la 
economía mexicana
Cita
174 Gustavo López 78 Periódico La Prensa Nota sobre rueda de prensa: Situación de la 
economía mexicana
Cita
175 Gustavo López 79 Periódico La Jornada Nota sobre rueda de prensa: Situación de la 
economía mexicana
Cita
176 Gustavo López 80 Periódico Excélsior Nota sobre rueda de prensa: Situación de la 
economía mexicana
Cita
177 IIEc 81 Periódico Semanario sin Límites CEPAL critica triunfalismo de reunión anual 
del BID
n/d Evento con 
CEPAL
178 IIEc 82 Periódico El Economista Llama Narro a revisar, discutir y debatir el 
porvenir
n/d Evento con 
CEPAL
179 IIEc 83 Periódico Excélsior México se recupera rápidamente, dice CEPAL n/d Evento con 
CEPAL
180 IIEc 84 Periódico Hoy Bolivia Lanzan Premio Internacional de Investigación 
en Desarrollo Económico
n/d Evento con 
CEPAL
181 IIEc 85 Periódico Reforma Lanzan CEPAL y UNAM convocatoria n/d Evento con 
CEPAL
182 IIEc 86 Periódico Reforma Requiere México revisar mediciones 7 Evento con 
CEPAL
183 IIEc 87 Periódico Reforma Ocupa p+F214aís replantear crecimiento n/d Evento con 
CEPAL
184 IIEc 88 Periódico El Financiero Cautela de CEPAL ante mejoría de México n/d Evento con 
CEPAL
185 IIEc 89 Periódico El Siglo de Torreón Reconsideran invertir en el país n/d Evento con 
CEPAL
186 IIEc 90 Periódico La Crónica de Hoy Signos de avance en la economía: CEPAL n/d Evento con 
CEPAL
Institución y/o 
académico
Tipo de 
medio Nombre del medio Título de la nota
Número de 
página o 
sección
187 IIEc 91 Periódico La Jornada Modelo económico amplía desigualdades: 
CEPAL y UNAM
Sociedad y 
Justicia
Evento con 
CEPAL
188 IIEc 92 Periódico Milenio Pide el rector de la UNAM discutir modelo que 
genera desigualdad
n/d Evento con 
CEPAL
189 IIEc 93 Periódico El Universal Realidades del PIB potencial n/d Cita
190 IIEc 94 Periódico El Economista Instituciones en busca de su propio beneficio 
(Carlo Panico, invitado en el IIEc)
10 Cita
191 IIEc 95 Periódico Reforma Crece la fuga de técnicos n/d Sobre seminario 
de migración
192 IIEc 96 Periódico Reforma Indagan gasto en seguridad 3 sección 
Negocios
Cita
193 Imanol Ordorika 97 Periódico Milenio Ciencia e iniciativa privada, un binomio 
equivocado
n/d Cita
194 Imanol Ordorika 98 Periódico La Jornada Las universidades son la conciencia crítica de 
una nación
Sociedad y 
Justicia
Cita
195 Imanol Ordorika 99 Periódico La Jornada La generación actual toma pocas decisiones 
porque tiene menos opciones: Pérez Islas
Sociedad y 
Justicia
Cita
196 Imanol Ordorika 100 Periódico Gaceta UNAM Educación y desempleo, retos actuales de 
adolescentes y jóvenes
10 Cita
197 Irma Portos 101 Periódico Milenio Es el canto de la sirena: UNAM n/d Cita por rueda de 
prensa
198 Irma Portos 102 Periódico El Sol de México El presupuesto de este año no generará 
crecimiento
n/d Cita por rueda de 
prensa
199 Irma Portos 103 Periódico La Jornada "Electoral" la propuesta priista n/d Cita por rueda de 
prensa
200 Irma Portos 104 Periódico El Economista Alza en alimentos presionaría precio de tortilla 
y pan
8 Cita
201 Isabel Rueda 105 Periódico La Jornada El crecimiento industrial del país es sólo un 
aumento de ventas de trasnacionales
33 Cita
202 Jorge Basave 106 Periódico Ovaciones Es riesgoso colgarse de recuperación de 
Estados Unidos
4 Cita por rueda de 
prensa
203 Jorge Basave 107 Periódico El Sol de México México no crecerá 5%: UNAM 1 Cita por rueda de 
prensa
204 Jorge Basave 108 Periódico Milenio Pesimismo en torno a mejoría económica 7 Cita por rueda de 
prensa
205 Jorge Basave 109 Periódico La Jornada La economía mexicana, la peor del planeta en 
el bienio 2009-2010
n/d Cita
206 Jorge Basave 110 Periódico Gaceta UNAM Jorge Basave a la Academia Mexicana de 
Economía Política
12 Nombramiento
207 Jorge Basave 111 Periódico El Financiero EU no tendrá un crecimiento robusto en 2010 8 Cita por rueda de 
prensa
208 José Alfonso Bouzas 112 Periódico Reforma Reduce la crisis brecha salarial Negocios p1 Cita
209 José Alfonso Bouzas 113 Periódico Reforma Persiguen cónyuges ingreso 3 Cita
210 José Alfonso Bouzas 114 Periódico Reforma Cierran 12,507 firmas por crisis 4 Cita
211 José Alfonso Bouzas 115 Periódico Reforma Ve salario real leve aumento 5 Cita
212 José Alfonso Bouzas 116 Periódico El Economista Repunta empleo... eventual 31 Cita
213 José Alfonso Bouzas 117 Periódico Reforma Ocupan a más tres entidades 1 Cita
214 José Alfonso Bouzas 118 Periódico El Financiero El CT llega sin fuerza a sus 44 aniversario n/d Cita
215 José Alfonso Bouzas 119 Periódico Reforma Viven hogares de la informalidad 1 Cita
216 José Alfonso Bouzas 120 Periódico Reforma Quedan sin trabajo 250 mil ¡sólo en enero! 1 Cita
217 José Alfonso Bouzas 121 Periódico Reforma Amagan estallar huelgas 3 Cita
218 José Alfonso Bouzas 122 Periódico El Financiero Reforma laboral sí toca artículo 123 n/d Cita
219 José Alfonso Bouzas 123 Periódico Reforma Falta a los jóvenes expectativa laboral 8 Cita
220 José Alfonso Bouzas 124 Periódico Reforma Critican iniciativa laboral del PAN 10 Cita
221 José Alfonso Bouzas 125 Periódico El Financiero Ligth , la iniciativa laboral del PAN n/d Cita
222 José Alfonso Bouzas 126 Periódico Reforma Da informalidad empleo a los de 60 13 Cita
223 José Alfonso Bouzas 127 Periódico El Economista Suman informales 12.5 millones 30 Cita
224 José Alfonso Bouzas 128 Periódico Reforma Inauguran 2 mil pequeños negocios 8 Cita
225 José Alfonso Bouzas 129 Periódico Reforma Lidera Wal-Mart lista de demandas 8 Cita
226 José Alfonso Bouzas 130 Periódico Reforma Pagan menos nuevos empleos 7 Cita
227 José Alfonso Bouzas 131 Periódico Reforma Labora el 41% de pensionados Primera 
Negocios
Cita
228 José Alfonso Bouzas 132 Periódico El Economista Jurisprudencia no aplica a todos los 
asegurados: SCJN
7 Cita
229 José Alfonso Bouzas 133 Periódico El Financiero Ratifica la SCJN el tope de pensiones 8 Cita
230 José Alfonso Bouzas 134 Periódico Reforma Abren 4 700 empresas en el primer semestre 4 Cita
231 José Alfonso Bouzas 135 Periódico Reforma Optan por informalidad 9 Cita
Institución y/o 
académico
Tipo de 
medio Nombre del medio Título de la nota
Número de 
página o 
sección
232 José Alfonso Bouzas 136 Periódico Reforma Baja la tasa de desempleo 5 Cita
233 José Alfonso Bouzas 137 Periódico El Economista Persiste alerta en la baja del desempleo 21 Cita
234 José Alfonso Bouzas 138 Periódico Reforma Crece trabajo en las calles Primera 
Negocios
Cita
235 José Alfonso Bouzas 139 Periódico Reforma Crece más fuerte empleo informal Primera 
Negocios
Cita
236 José Alfonso Bouzas 140 Periódico Reforma Son más estudiantes que también laboran 10 Cita
237 José Alfonso Bouzas 141 Periódico Reforma Dan empresas más empleo a las mujeres 3 Cita
238 José Alfonso Bouzas 142 Periódico La Jornada La flexibilización laboral barre con 
prestaciones pero no baja el desempleo
22 Cita
239 José Alfonso Bouzas 143 Periódico El Universal La reforma laboral, revés al trabajador n/d Cita
240 José Alfonso Bouzas 144 Periódico El Economista Persistirán elevadas tasas de desempleo al 
tercer trimestre
30 Cita
241 José Alfonso Bouzas 145 Periódico El Economista Persiste la informalidad: INEGI 29 Cita
242 José Alfonso Bouzas 146 Periódico Reforma Pierde empleo el Edomex 13 Cita
243 José Alfonso Bouzas 147 Periódico Reforma Falta protección social a 56% de trabajadores 10 Cita
244 José Alfonso Bouzas 148 Periódico Reforma Aumentan entidades con deterioro laboral 13 Cita
245 José Alfonso Bouzas 149 Periódico El Economista A la vista revisiones de contratos colectivos 25 Cita
246 José Alfonso Bouzas 150 Periódico El Economista Cerró el 2010 con 730 000 nuevos empleos: 
Calderón
22 Cita
247 José Alfonso Bouzas 151 Periódico Reforma Sube presión por el trabajo 2 negocios Cita
248 José Alfonso Bouzas 152 Periódico Reforma Crea más empleo Brasil que México 1 negocios Cita
249 José Alfonso Bouzas 153 Periódico Reforma Falta renovar retos a la oferta laboral 12 negocios Cita
250 José Alfonso Bouzas 154 Periódico Reforma Crece desempleo al cierre de 2010 1 
n+G345egoci
Cita
251 José Alfonso Bouzas 155 Periódico El Economista Desempleo no cedió en el 2010, registra 5.4% 26 Cita
252 José Alfonso Bouzas 156 Periódico El Financiero La CTM, en franca decadencia 8 Cita
253 José Alfonso Bouzas 157 Periódico El Economista Hay 2.5 millones sin empleo 71 Cita
254 José Luis Calva 158 Periódico El Universal El manejo de la crisis Opinión Autor
255 José Luis Calva 159 Periódico El Sol de México México no crecerá 5%: UNAM 1 Cita por rueda de 
prensa
256 José Luis Calva 160 Periódico El Financiero EU no tendrá un crecimiento robusto en 2011 8 Cita por rueda de 
prensa
257 José Luis Calva 161 Periódico El Economista Cuestionan datos sobre empleo 9 Cita por rueda de 
prensa
258 José Luis Calva 162 Periódico El Universal Moderan el optimismo económico para 2010 1 Cita por rueda de 
prensa
259 José Luis Calva 163 Periódico Reforma Critican en UNAM Ley antipiratería 3 Cita por rueda de 
prensa
260 José Luis Calva 164 Periódico El Sol de México Nuestra economía, condenada a la 
mediocridad
1 Cita por rueda de 
prensa
261 José Luis Calva 165 Periódico Reforma Réplica, precisa el IIEc 13 Autor
262 José Luis Calva 166 Periódico El Universal Pronósticos 2010 y realidades 15 Autor
263 José Luis Calva 167 Periódico La Jornada Urge que el Estado recupere el timón de la 
economía e impulse el desarrollo: expertos
18 Cita
264 José Luis Calva 168 Periódico La Jornada Persistirán secuelas de la crisis hasta la mitad 
del siguiente decenio
n/d Cita
265 José Luis Calva 169 Periódico La Jornada La economía mexicana, la peor del planeta en 
el bienio 2009-2010
n/d Cita
266 José Luis Calva 170 Periódico Reforma Economía 2010 Jaque Mate Réplica
267 Josefina Morales 171 Periódico La Razón Presupuesto es recesivo 9 Cita por rueda de 
prensa
268 Josefina Morales 172 Periódico Crónica El paquete tiene una tendencia recesiva, 
señala la UNAM
24 Cita por rueda de 
prensa
269 Josefina Morales 173 Periódico La Jornada Tiende a la recesión el presupuesto que 
plantea el gobierno, advierten economistas
12 Cita por rueda de 
prensa
270 Josefina Morales 174 Periódico El Sol de México Analistas: urge nuevo modelo económico 6 Cita por rueda de 
prensa
271 Josefina Morales 175 Periódico El Financiero Tendencia recesiva: académicos 12 Cita por rueda de 
prensa
272 Josefina Morales 176 Periódico Diario de México Década perdida para México los primeros 
años del siglo XXI
6 Cita por rueda de 
prensa
273 Josefina Morales 177 Periódico El Economista Es la economía 51 Cita por rueda de 
prensa
274 Josefina Morales 178 Periódico Ovaciones Recesiva, la iniciativa de paquete económico 
2011
3 Cita por rueda de 
prensa
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académico
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275 Josefina Morales 179 Periódico El Financiero Problemas estructurales del presupuesto 
federal
18A Coautor
276 Josefina Morales 180 Periódico Milenio Es el canto de la sirena: UNAM n/d Cita por rueda de 
prensa
277 Josefina Morales 181 Periódico El Sol de México El presupuesto de este año no generará 
crecimiento
n/d Cita por rueda de 
prensa
278 Josefina Morales 182 Periódico La Jornada "Electoral" la propuesta priista n/d Cita por rueda de 
prensa
279 Josefina Morales 183 Periódico El Economista Crecen 20% utilidades de la banca en el 2010 6 Cita
280 Josefina Morales 184 Periódico El Universal Coparmex justifica las altas ganancias de las 
empresas
n/d Cita
281 Josefina Morales 185 Periódico El Financiero El pago de intereses por la deuda externa 
triplica el monto del endeudamiento total del 
Cita
282 Juan Arancibia 186 Periódico El Financiero Problemas estructurales del presupuesto 
federal
18A Coautor
283 Juan Arancibia 187 Periódico Milenio Es el canto de la sirena: UNAM n/d Cita por rueda de 
prensa
284 Juan Arancibia 188 Periódico El Sol de México El presupuesto de este año no generará 
crecimiento
n/d Cita por rueda de 
prensa
285 Juan Arancibia 189 Periódico La Jornada "Electoral" la propuesta priista n/d Cita por rueda de 
prensa
286 Juan Arancibia 190 Periódico El Financiero Crecimiento del país, atado al desarrollo del 
mercado externo
n/d Cita
287 Leticia Campos 191 Periódico El Universal México sin proyecto claro para más 
nucleoeléctricas
n/d Cita
288 Luis Sandoval 192 Periódico La Prensa La crisis económica, expresión clara del 
modelo de crecimiento: UNAM
Finanzas Cita
289 María Luisa González 193 Periódico La Jornada El crecimiento industrial del país es sólo un 
aumento de ventas de trasnacionales
33 Cita
290 Moritz Alberto Cruz 194 Periódico El Financiero Teme perder su empleo 38% de los 
trabajadores
9 Cita
291 Moritz Alberto Cruz 195 Periódico Gaceta UNAM UNAM otorga premios (a académicos del 
IIEc)
21 Reconocimiento
292 Óscar Ugarteche 196 Periódico El Comercio (Perú) Sobre globalización y nacionalismo Punto de 
vista
Cita
293 Óscar Ugarteche 197 Periódico El País Perú disfruta de su milagro Reportaje: 
economía 
Cita
294 Óscar Ugarteche 198 Periódico Gaceta UNAM Seminario acerca de la integración regional 
en AL
7 Cita
295 Óscar Ugarteche 199 Periódico La Jornada Advierten especialistas sobre llegada de 
"fondos buitre"
28 Cita
296 Óscar Ugarteche 200 Periódico La Prensa La crisis económica, expresión clara del 
modelo de crecimiento: UNAM
Finanzas Cita
297 Patricia Rodríguez 201 Periódico El Economista Se incrementa la canasta básica 8 Cita
298 Patricia Rodríguez 202 Periódico El Economista Sin diseño y escueto el programa de ahorro 6 Cita
299 Patricia Rodríguez 203 Periódico El Financiero No hay recuperación del empleo n/d Cita
300 Patricia Rodríguez 204 Periódico El Economista Positivo, anonimato en el voto: analistas. 
Banxico termina con tabú
11 Cita
301 Patricia Rodríguez 205 Periódico El Financiero Banca global, regulación y cambio 
institucional para el desarrollo
Visión 
Universitaria
Autor
302 Patricia Rodríguez 206 Periódico El Financiero Ligth, la iniciativa laboral del PAN n/d Cita
303 Patricia Rodríguez 207 Periódico El Economista Peso fuerte resta competitividad al país: 
analistas
8 Cita
304 Sarahí Ángeles 208 Periódico La Jornada Cantarell se agotó en dos terceras partes 
durante los 10 años de gobierno panista
n/d Cita
305 Verónica Villarespe 209 Periódico Gaceta UNAM Seminario acerca de la integración regional 
en AL
7 Cita
306 Verónica Villarespe 210 Periódico La Razón Presupuesto es recesivo 9 Cita por rueda de 
prensa
307 Verónica Villarespe 211 Periódico Crónica El paquete tiene una tendencia recesiva, 
señala la UNAM
24 Cita por rueda de 
prensa
308 Verónica Villarespe 212 Periódico La Jornada Tiende a la recesión el presupuesto que 
plantea el gobierno, advierten economistas
12 Cita por rueda de 
prensa
309 Verónica Villarespe 213 Periódico El Sol de México Analistas: urge nuevo modelo económico 6 Cita por rueda de 
prensa
310 Verónica Villarespe 214 Periódico El Financiero Tendencia recesiva: académicos 12 Cita por rueda de 
prensa
311 Verónica Villarespe 215 Periódico Diario de México Década perdida para México los primeros 
años del siglo XXI
6 Cita por rueda de 
prensa
Institución y/o 
académico
Tipo de 
medio Nombre del medio Título de la nota
Número de 
página o 
sección
312 Verónica Villarespe 216 Periódico El Economista Es la economía 51 Cita por rueda de 
prensa
313 Verónica Villarespe 217 Periódico Ovaciones Recesiva, la iniciativa de paquete económico 
2012
3 Cita por rueda de 
prensa
314 Verónica Villarespe 218 Periódico La Jornada Persistirán secuelas de la crisis hasta la mitad 
del siguiente decenio
n/d Cita
315 Verónica Villarespe 219 Periódico El Financiero Problemas estructurales del presupuesto 
federal
18A Coautor
316 Verónica Villarespe 220 Periódico Diario Presente Cónclave contra inundaciones 22 Cita
317 Verónica Villarespe 221 Periódico Avance Tabasco Instan a jóvenes a sumarse a mejorar la 
calidad educativa en la UJAT
4 Cita
318 Verónica Villarespe 222 Periódico La Jornada Premian a mujeres en San Lázaro n/d Reconocimiento
319 Verónica Villarespe 223 Periódico Despertar Tamaulipas Reconocimientos y galardón a mujeres de 
México
n/d Reconocimiento
320 Verónica Villarespe 224 Periódico Gaceta UNAM Toma de protesta a nuevos consejeros 
universitarios
3 Nombramiento
321 Verónica Villarespe 225 Periódico Milenio Es el canto de la sirena: UNAM n/d Cita por rueda de 
prensa
322 Verónica Villarespe 226 Periódico El Sol de México El presupuesto de este año no generará 
crecimiento
n/d Cita por rueda de 
prensa
323 Verónica Villarespe 227 Periódico La Jornada "Electoral" la propuesta priista n/d Cita por rueda de 
prensa
324 Verónica Villarespe 228 Periódico La Prensa Niveles de empleo hoy, similares a los de 
2005: UNAM
Finanzas Cita
325 Verónica Villarespe 229 Periódico El Financiero PIB de 4.2% permitirá crear sólo 467 mil 
nuevos empleos
Cita
326 Verónica Villarespe 230 Periódico El Economista México tiene los salarios más bajos de la 
OCDE: UNAM
10 Cita
327 Verónica Villarespe 231 Periódico El Universal Nota sobre rueda de prensa: Situación de la 
economía mexicana
Cita
328 Verónica Villarespe 232 Periódico El Sol de México Nota sobre rueda de prensa: Situación de la 
economía mexicana
Cita
329 Verónica Villarespe 233 Periódico La Prensa Nota sobre rueda de prensa: Situación de la 
economía mexicana
Cita
330 Verónica Villarespe 234 Periódico La Jornada Nota sobre rueda de prensa: Situación de la 
economía mexicana
Cita
331 Verónica Villarespe 235 Periódico Excélsior Nota sobre rueda de prensa: Situación de la 
economía mexicana
Cita
332 Adolfo Sánchez 1 Radio Grupo Radio Centro Se incrementa la pobreza Formato 21 Cita
333 Armando Sánchez 2 Radio Grupo Radio Centro Nota sobre rueda de prensa: Situación de la 
economía mexicana
Cita
334 Armando Sánchez 3 Radio Grupo Imagen Nota sobre rueda de prensa: Situación de la 
economía mexicana
Cita
335 Armando Sánchez 4 Radio Canal 12 Nota sobre rueda de prensa: Situación de la 
economía mexicana
Cita
336 Armando Sánchez 5 Radio Radio Mil Nota sobre rueda de prensa: Situación de la 
economía mexicana
Cita
337 Berenice Ramírez 6 Radio Grupo Radio Centro 26 millones de trabajadores sin seguridad 
social
18:46 horas Cita
338 Berenice Ramírez 7 Radio Grupo Radio Centro 27 millones de trabajadores sin seguridad 
social
9:28 horas Cita
339 Genoveva Roldán 8 Radio MVS Radio sin título Noticias MVS Cita por rueda de 
prensa
340 Genoveva Roldán 9 Radio Grupo Radio Centro El desempleo entre profesionistas Formato 21 Cita por rueda de 
prensa
341 Genoveva Roldán 10 Radio Grupo Imagen El presupuesto, con tendencia recesiva Imagen 
Informativa
Cita por rueda de 
prensa
342 Genoveva Roldán 11 Radio Grupo Radio Centro Resumen informativo Formato 21 Cita por rueda de 
prensa
343 Genoveva Roldán 12 Radio Radio 13 Urge que México se maneje con un nuevo 
modelo económico que impulse el desarrollo 
1290 de AM 
Fin se 
Cita por rueda de 
prensa
344 Genoveva Roldán 13 Radio Grupo Radio Centro Se requiere un cambio de modelo para 
impulsar la economía: UNAM
790 de AM 
Fin de 
Cita por rueda de 
prensa
345 Genoveva Roldán 14 Radio Radio 13 Recesivo el proyecto de presupuesto de 
Felipe Calderón para el 2011
1290 de AM 
Fin se 
Cita por rueda de 
prensa
346 Genoveva Roldán 15 Radio Grupo Radio Centro Nota sobre rueda de prensa: Situación de la 
economía mexicana
Cita
347 Genoveva Roldán 16 Radio Grupo Imagen Nota sobre rueda de prensa: Situación de la 
economía mexicana
Cita
348 Genoveva Roldán 17 Radio Canal 11 Nota sobre rueda de prensa: Situación de la 
economía mexicana
Cita
Institución y/o 
académico
Tipo de 
medio Nombre del medio Título de la nota
Número de 
página o 
sección
349 Genoveva Roldán 18 Radio Radio Mil Nota sobre rueda de prensa: Situación de la 
economía mexicana
Cita
350 Gustavo López 19 Radio Grupo Radio Centro Nota sobre rueda de prensa: Situación de la 
economía mexicana
Cita
351 Gustavo López 20 Radio Grupo Imagen Nota sobre rueda de prensa: Situación de la 
economía mexicana
Cita
352 Gustavo López 21 Radio Canal 13 Nota sobre rueda de prensa: Situación de la 
economía mexicana
Cita
353 Gustavo López 22 Radio Radio Mil Nota sobre rueda de prensa: Situación de la 
economía mexicana
Cita
354 Jorge Basave 23 Radio Grupo IMER Malas expectativas para la economía nacional n/a Cita por rueda de 
prensa
355 Jorge Basave 24 Radio Grupo Radio Centro Malas expectativas para la economía nacional n/a Cita por rueda de 
prensa
356 Jorge Basave 25 Radio Radio 13 Malas expectativas para la economía nacional n/a Cita por rueda de 
prensa
357 José Luis Calva 26 Radio Grupo IMER Malas expectativas para la economía nacional n/a Cita por rueda de 
prensa
358 José Luis Calva 27 Radio Grupo Radio Centro Malas expectativas para la economía nacional n/a Cita por rueda de 
prensa
359 José Luis Calva 28 Radio Radio 13 Malas expectativas para la economía nacional n/a Cita por rueda de 
prensa
360 Josefina Morales 29 Radio MVS Radio S+F389in título Noticias MVS Cita por rueda de 
prensa
361 Josefina Morales 30 Radio Grupo Radio Centro El desempleo entre profesionistas Formato 21 Cita por rueda de 
prensa
362 Josefina Morales 31 Radio Grupo Imagen El presupuesto, con tendencia recesiva Imagen 
Informativa
Cita por rueda de 
prensa
363 Josefina Morales 32 Radio Grupo Radio Centro Resumen informativo Formato 21 Cita por rueda de 
prensa
364 Josefina Morales 33 Radio Radio 13 Urge que México se maneje con un nuevo 
modelo económico que impulse el desarrollo 
1290 de AM 
Fin se 
Cita por rueda de 
prensa
365 Josefina Morales 34 Radio Grupo Radio Centro Se requiere un cambio de modelo para 
impulsar la economía: UNAM
790 de AM 
Fin de 
Cita por rueda de 
prensa
366 Josefina Morales 35 Radio Radio 13 Recesivo el proyecto de presupuesto de 
Felipe Calderón para el 2011
1290 de AM 
Fin se 
Cita por rueda de 
prensa
367 Juan Arancibia 36 Radio Grupo Radio Centro Afecta inseguridad medianas y pequeñas 
empresas
n/d Cita
368 Verónica Villarespe 37 Radio MVS Radio sin título Noticias MVS Cita por rueda de 
prensa
369 Verónica Villarespe 38 Radio Grupo Radio Centro El desempleo entre profesionistas Formato 21 Cita por rueda de 
prensa
370 Verónica Villarespe 39 Radio Grupo Imagen El presupuesto, con tendencia recesiva Imagen 
Informativa
Cita por rueda de 
prensa
371 Verónica Villarespe 40 Radio Grupo Radio Centro Resumen informativo Formato 21 Cita por rueda de 
prensa
372 Verónica Villarespe 41 Radio Radio 13 Urge que México se maneje con un nuevo 
modelo económico que impulse el desarrollo 
1290 de AM. 
Fin se 
Cita por rueda de 
prensa
373 Verónica Villarespe 42 Radio Grupo Radio Centro Se requiere un cambio de modelo para 
impulsar la economía: UNAM
790 de AM. 
Fin de 
Cita por rueda de 
prensa
374 Verónica Villarespe 43 Radio Radio 13 Recesivo el proyecto de presupuesto de 
Felipe Calderón para el 2011
1290 de AM. 
Fin se 
Cita por rueda de 
prensa
375 Verónica Villarespe 44 Radio Grupo Radio Centro Nota sobre rueda de prensa: Situación de la 
economía mexicana
Cita
376 Verónica Villarespe 45 Radio Grupo Imagen Nota sobre rueda de prensa: Situación de la 
economía mexicana
Cita
377 Verónica Villarespe 46 Radio Canal 14 Nota sobre rueda de prensa: Situación de la 
economía mexicana
Cita
378 Verónica Villarespe 47 Radio Radio Mil Nota sobre rueda de prensa: Situación de la 
economía mexicana
Cita
379 Emilio Romero 1 Revista Contralínea México y grandes regiones del mundo en 
riesgo de hambruna
48-55 Cita
380 Ernesto Bravo 2 Revista Poder y Negocios Va de nuevo 22 -26 Cita
381 Fabio Barbosa 3 Revista Contralínea Quiebran la columna vertebral de la industria 
petrolera en México
14 a 17 Autor
382 Felipe Torres 4 Revista Contralínea México y grandes regiones del mundo en 
riesgo de hambruna
48-55 Cita
383 Gustavo López 5 Revista Entorno Político Turismo para el desarrollo sustentable 70 Difusión de libro
384 Heriberta Castaños 6 Revista Nexos A/H1N1: la pandemia que no fue 122-124 Coautor
385 IIEc 7 Revista Alto Nivel México se está recuperando muy rápido Evento con 
CEPAL
Institución y/o 
académico
Tipo de 
medio Nombre del medio Título de la nota
Número de 
página o 
sección
386 Irma Portos 8 Revista Humanidades y 
Ciencias Sociales
La televisión sigue siendo el principal medio 
de comunicación, sobre todo en países como 
18-19 Autor
387 Jorge Basave 9 Revista Financial Times Mixed fortunes for Mexico´s top firms 70-71 Autor
388 María Luisa González 10 Revista Poder y Negocios Va de nuevo 22-26 Cita
389 María Teresa Gutiérrez 11 Revista Financial Times Mixed fortunes for Mexico´s top firms 70-71 Autor
390 Verónica Villarespe 12 Revista Entorno Político Pobreza en México, magnitud y perfiles n/d Difusión de libro
391 Verónica Villarespe 13 Revista Expectativas Presupuesto 2011 de la Federación, 
restrictivo y recesivo
n/d Cita por rueda de 
prensa
n/a: no aplica.
n/d: no disponible.
Institución de procedencia País
1 Alfonso Miranda Caso-Luengo Instituto de Educación de la Universidad de Londres Reino Unido
2 Amy Liebman Red clínicas para migrantes en salud ocupacional y medio ambiente Estados Unidos
3 Antonio Hidalgo Universidad de Extremadura España
4 Antonio Palazuelos Universidad Complutense de Madrid España
5 Carlo Panico Universidad de Nápoles Federico II Italia
6 Carlos A. de  Mattos Universidad Católica de Chile Chile
7 Enrique Casais Universidad Complutense de Madrid España
8 Gregor Sand Universidad de Mannheim Alemania
9 Han Qi Universidad de Nankai China
10 Henry C. K. Liu Universidad de Missouri Estados Unidos
11 Ignacio Ávalos Universidad Central de Venezuela Venezuela
12 Jairo Estrada Universidad Nacional de Colombia Colombia
13 Joost Heijs Universidad Complutense de Madrid España
14 José Luis Coraggio Universidad Nacional de General Sarmiento Argentina
15 Juana Kuramoto Grupo de Análisis para el Desarrollo Perú
16 Karen Pren Universidad de Princeton Estados Unidos
17 Louise Phillipe Rochon Universidad Laurentian Canadá
18 Lucas Luchilo Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana Argentina
19 Luis Gerardo Castellanos Oficina de la frontera México - Estados UnidosOrganización Panamericana de la Salud Estados Unidos
20 Marie-Anne Coninsx Embajada Unión Europea Unión Europea
21 Matías Vernengo Universidad de Utah Estados Unidos
22 Michel Freyssinet CNRS Francia
23 Mónica Salazar Observatorio Colombiano de la Ciencia y la Tecnología Colombia
24 Óscar Galante Universidad de Buenos Aires Argentina
25 Pierre  Salama Universidad de Pari+C40s XIII Francia
26 Santiago López García Universidad de Salamanca España
27 Steve Thomas Universidad de Greenwich Gran Bretaña
28 Tamara Cohen Universidad Federal de Río de Janeiro Brasil
29 Theotonio Dos Santos Universidad Federal Fluminense Brasil
30 Tsuyoshi Yasuhara Universidad Nanzan Japón
31 Wu Guoping Academia de Ciencias Sociales de China (Instituto de América Latina) China
1 Abigail Durán
2 Alfonso Iracheta
3 Dante Ariel Ayala Ortiz
4 Geneviéve Marchini
5 Germán Sánchez
6 Ginés Laucirica
7 Gloria Ciria Valdéz
8 Gloria Plascencia
9 Gudelia Gómez
10 Juan José Rojas
11 Julieta Evangelina Sánchez
12 Karla Gallo
13 Luis Alfredo Arriola
Extranjeros
Nombre
Institución de procedencia
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Colegio Mexiquense
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Universidad Autónoma de Guadalajara
Cuadro 19
Nacionales
Nombre 
Estancias académicas de profesores e investigadores externos al IIEc
Universidad Juárez, Durango
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF-México
Colegio de Sonora
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Universidad Autónoma de Yucatán
Universidad de Guadalajara
Colegio de la Frontera Norte
Universidad Autónoma Chapingo
Colegio de la Frontera Sur
14 Nora Ampudia
15 Raúl Delgado
16 Roberto Ham Chande
17 Roberto Soto
18 Rodolfo García
19 Salvador Estrada
20 Samuel Lichtensztejn
Universidad Autónoma de Zacatecas
Universidad Autónoma de Zacatecas
Universidad de Guanajuato
Universidad Veracruzana
Universidad Panamericana, campus Guadalajara
Universidad Autónoma de Zacatecas
Colegio de la Frontera Norte
Contraparte Objeto Vigencia Académicoresponsable
Academia de Ciencias Sociales de 
China Colaboración académica En proceso Verónica Villarespe
Center of Concern
Washington Colaboración académica En proceso Óscar Ugarteche
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico
Colaboración académica conjuntamente: 
Facultad de Economía,  Facultad de 
Medicina, Programa Universitario México 
Nación Multicultural y Funsalud
En proceso Verónica Villarespe
Universidad Politécnica de Madrid Colaboración académica En proceso Verónica Villarespe
Contraparte Objeto Vigencia Académicoresponsable
Amecider Colaboración académica Indefinida Carlos Bustamante
Instituto de Asesoría en Finanzas 
Internacionales Colaboración académica En proceso Verónica Villarespe
Programa de Educación Superior 
Abierta y a Distancia de la ESAD-SEP Colaboración académica En proceso Verónica Villarespe
Unión de Universidades de América 
Latina y El Caribe Colaboración académica En proceso Verónica Villarespe
Universidad de Guanajuato, campus 
León Colaboración académica 2010-2012 Verónica Villarespe
Universidad de Zacatecas Colaboración académica 2010-2012 Alicia Girón
Contraparte Objeto Vigencia Académicoresponsable
Coordinación de la Investigación 
Científica (UNAM),
Banco Interamericano de Desarrollo, 
Nacional Financiera SNC.
Realizar el proyecto: Identificación y 
protocolización de proyectos de 
reactivación económico ante un desastre 
natural en el estado de Quintana Roo, 
México
Abril - septiembre 
2011 Roberto Ramírez
Centro de Ciencias Aplicadas y 
Desarrollo Tecnológico,
Centro de Investigaciones sobre 
América del Norte, 
Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias,
Facultad de Contaduría y 
Administración, 
Facultad de Economía
Programa globalización, conocimiento y 
desarrollo 2010 - 2012 Alejandro Dabat
Centro de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras Colaboración académica en proceso Verónica Villarespe
Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán Colaboración académica en proceso Gustavo López
Programa de Investigación en Cambio 
Climático (PINCC)
Desarrollar el proyecto: Evaluación de 
políticas ambientales para la adaptación 
del sector primario al cambio climático
2010 - 2012 Armando Sánchez
Programa Universitario México, 
Nación Multicultural (PUMC)
Colaboración académica e investigación 
para el desarrollo del proyecto: 
Importancia de las remesas monetarias en 
las economías indígenas del México actual
2011-2015 Genoveva Roldán
Cuadro 20
Convenios y bases de colaboración
Bases de colaboración (con entidades de la UNAM)
Convenios de colaboración internacional 
Convenios de colaboración nacional
Contraparte Objeto Vigencia Académicoresponsable
Auditoría Superior de la Federación Estudio de caso Agencia de Desarrollo Local
Noviembre-diciembre 
de 2010 Ana Patricia Sosa
Diconsa Impartir el taller: Mercadotecnia social y participación comunitaria
Octubre-diciembre de 
2010 Gerardo González
Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura
Desarrollar la investigación: Seguimiento 
de la estrategia de desarrollo territorial
Octubre-diciembre de 
2010 Javier Delgadillo
Instituto Mexicano del Seguro Social Estudio de caso para el Parque Acuático Oaxtepec En proceso Gustavo López
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación
Evaluación de diseño del programa de 
tecnificación de riego Marzo-julio de 2010 Sophie Ávila
Secretaría de Desarrollo Social Desarrollo del proyecto: Estrategia territorial nacional En proceso
Adolfo Sánchez 
Almanza
Secretaría de Desarrollo Social Impartir cursos sobre las bases de datos ENOE y ENIVH En proceso Armando Sánchez
Secretaría de Desarrollo Social Desarrollo del proyecto: Instrumentos para la operación de la planeación regional
Septiembre-
noviembre de 2010 Javier Delgadillo
Secretaría de Energía Estudio de caso En proceso Leticia Campos
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social
Inscripción de alumnos en el diplomado: El 
mercado de trabajo en México Mayo-junio de 2010 Gustavo López
Contraparte Objeto Vigencia Académicoresponsable
InMujeres DF Préstamo interbibliotecario 2010 (indefinida) Hilda Caballero
Contraparte Objeto Vigencia Académicoresponsable
EBSCO México Inc. Colocar los contenidos de la revista Problemas del Desarrollo en la web 2010-2013 Alicia Girón
El Financiero S.A. de C.V. Colaboración académica 2010-2011 Verónica Villarespe
Contratos
Otros
Convenios de colaboración por obra específica remunerada 
 (Centro de Educación Continua) 
Taller Fecha Imparte
Uso del metabuscador y los catálogos de la DGB-UNAM 17/02/2011 Hilda Caballero
El uso de la videoconferencia en la investigación 24/02/2011 Carlos Cruz
Acceso  y uso de libros y revistas electrónicas en economía y ciencias sociales 02/03/2011 Hilda Caballero
Informe sobre: XII Reunión sobre revistas académicas y de investigación. Las
revistas electrónicas en el marco de la crisis 09/03/2011 Erika Martínez López 
Informe de la reunión: Red de revistas de América Latina, el Caribe, España y
Portugal 16/03/2011 Erika Martínez López
Recursos de la web 2.0 para el apoyo a la investigación 23/03/2011 Víctor Medina y 
Al T
Informe sobre el taller: Fuentes de información y herramientas GBS, en marco del
"Foro internacional interfaces 2010" 06/04/2011 Miguel Ángel Alamillo 
Acceso y uso de bases de datos: bibliográficas y de texto completo (EBSCO, OVID, 
Springer, ScienceDirect),y estadísticas (CEPAL, BM, FMI, OECD) 13/04/2011
Víctor Medina y 
Alma Torres 
Informe sobre: Especialidad en divulgación de la economía 27/04/2011 José Luis Maya Cruz 
Acceso y uso del sitio IN4MEX (información sobre México y América Latina) 04/05/2011 IN4MEX
Informe sobre el curso: Experto en Google AdWords y posicionamiento web 11/05/2011 Minerva García Palacios 
Censos Económicos 2009, presentación, metodología y resultados preliminares 18/05/2011 INEGI
Informe sobre el taller: Derechos de autor 25/05/2011 Graciela Reynoso Rivas 
Programa de talleres del IIEc 
(febrero - mayo de 2011)
Cuadro 21
Proyecto Responsable Importe Equipo Marca Modelo
Núm. de  
inventario
PAPIIT Carlos Morera Camacho 15,409.44$        Computadora portátil Toshiba L500-SP6018 2304892
PAPIME César Salazar López 14,830.60$        Computadora portátil Toshiba U505-SP2916 2304893
PAPIME César Salazar López 8,002.84$          Proyector Sony VPL-ES7 2304894
Ingresos extraordinarios Javier Delgadillo Macías 6,588.80$          Escáner H.P. Scanjet 559 2315386
Conacyt Alicia Girón González 13,467.60$        Computadora portátil DELL PP39L 2315393
Conacyt Alicia Girón González 13,467.60$        Computadora portátil DELL PP39L 2315394
Conacyt Alicia Girón González 13,467.60$        Computadora portátil DELL PP39L 2315395
Ingresos extraordinarios Javier Delgadillo Macías 21,924.00$        Computadora portátil Toshiba A665-SP6002 2315390
PAPIIT Ma.Teresa Gutiérrez Haces 11,811.12$        Impresora H.P. P4014N 2315391
PAPIME Boris Marañón Pimentel 14,998.80$        Computadora portátil H.P. HSTNN-Q78C 2315392
Ingresos extraordinarios Javier Delgadillo Macías 29,220.40$        Proyector DELL M210X 2323441
PAPIIT Isaac Minian Liniado 1,422.40$          Escáner H.P. Scanjet G2710 CO-1391
Total 164,611.20$      
Cuadro 22
Equipo de cómputo
(proyectos con financiamiento UNAM y externo)
Concepto Importe
Convenios 5,192,972.64
Diplomados y cursos 520,170.00
Venta de publicaciones 178,806.44
Intereses 63,670.52
Participación de ingresos, moneda nacional 110,543.08
Participación de ingresos, moneda extranjera 5,538.17
Otros 72,931.56
Total $6,144,632.41
Ingresos extraordinarios
(del 1 de mayo de 2010  al 30 de abril de 2011)
Cuadro 23
Notas: Convenios: efectivamente cobrados; diplomados y cursos: Educación 
Continua; venta de publicaciones: publicaciones y suscripciones en moneda nacional 
y extranjera; intereses: cuenta 218; Participación de ingresos (moneda nacional): 
Cuenta 217; participación de ingresos (moneda extranjera): cuenta 296; otros: 
regalías, coediciones.
Nombre Años
Aguilar Ibarra, Alonso
Domínguez Cruz, Silvia
Rodríguez Yzquierdo, Rosa María
Sánchez Vargas, Armando
Cabrera Ponce de León, Guadalupe
Gutiérrez Aguado, Laura Vanessa
Peralta Pérez, Maricela
Rodríguez y Rodríguez, Ma. Teresa
Reyes Hernández, Ricardo
Rodríguez López, Patricia
Guerra Milligán, Roberto
Merino Martínez, Susana
Ordorika Sacristán, Imanol 
Ortega Estrada, Octavio Raúl
Rangel Díaz José Luis
Amaya Romero, José Enrique
Baltazar Ornelas, Angélica
Calva Téllez, José Luis
González Chávez, Gerardo
Gutiérrez Aguado, Ma. Elena
Gutiérrez Navarro, Manuel
López Pardo, Gustavo
Méndez Rodríguez, Alejandro
Gutiérrez Haces, Ma. Teresa 
Rueda Peiro, Isabel
Sosa Ferreira, Ana Patricia
Villarespe Reyes, Verónica
Sandoval Ramírez, Luis 40
30
35
Cuadro 24
Reconocimientos por antigüedad 2010
10
15
20
25
Consejo Interno
     Alma Chapoy Bonifaz
     Josefina Morales Ramírez
     Ramón Martínez Escamilla
     Violeta Rodríguez del Villar
     Emilio Romero Polanco
     Dora Rosales Sánchez
     Ma. de Jesús López Amador
     César Salazar López (hasta marzo de 2011)
Consejo Académico
     Ana Mariño Jaso
     Argelia Salinas Ontiveros
     Arturo Ortiz Wadgymar
     Bernardo Olmedo Carranza
     Citlalin Martínez Córdova
     Ernesto Bravo Benítez
     Felipe Torres Torres
     Genoveva Roldán Dávila
     Heriberta Castaños Rodríguez
     Irma Delgado Martínez
     Irma Manrique Campos
     Ismael Núñez Ramírez
     Ma. de Jesús López Amador
     Mildred Espíndola Torres
    Patricia Rodríguez López
Representantes del Instituto ante:
Grupo de Análisis de Coyuntura de la Economía Mexicana
Coordinación de Análisis Macroeconométrico Prospectivo
Coordinación de Posgrado en Economía, entidad IIEc
     Josefina Morales Ramírez
     Juan Arancibia Córdova
     Alejandro López Bolaños
     Personal de apoyo:
          Ma. de Jesús Cervantes
Ana Patricia Sosa Ferreira
Consejo Técnico de Humanidades
   Felipe Torres Torres
Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales
   Ma. del Carmen del Valle Rivera
 Consejo Universitario
   Juan Arancibia Córdova
Centro de Educación Continua
Genoveva Roldán Dávila (coord.)
  Verónica Villarespe Reyes
     Personal de apoyo:
        Blanca Sánchez Henández
        Claudia Ponce Ruiz
        Raúl García Barrera
Seminario de Teoría del Desarrollo
Ma. del Carmen del Valle Rivera
      Alfredo Guerra-Borges
      Alicia Girón González
      Ana Mariño Jaso
      Benito Rey Romay ( † )
      Emilio Romero Polanco
      Ernesto Bravo Benítez
      Ernesto Reyes Guzmán
      Genoveva Roldán Dávila
      Gustavo López Pardo
      Irma Manrique Campos
      Ismael Núñez Ramírez
      José Ibarra Corrales
      Josefina Morales Ramírez
      Juan Arancibia Córdova
      Luis Sandoval Ramírez
      Óscar Ugarteche Galarza
      Patricia Olave Castillo
      Rafael Bouchain Galicia
      Raúl Vázquez López
      Verónica Villarespe Reyes
      Personal de apoyo:
Leticia León Pérez
     Personal de apoyo:
         Silvia Chávez Solórzano
Dirección
Listado 1
Equipo de trabajo Dirección
Armando Sánchez Vargas
     Moritz Alberto Cruz Blanco
     César Salazar López 
     Mildred Espíndola Torres
     Personal de apoyo:
         Miryam Hernández Torres
Programa de radio Momento Económico
Departamento de Difusión Académica y Promoción Institucional
José Luis Maya Cruz
Departamento de Ediciones y Venta de Publicaciones
     Santiago Hernández Jiménez
Alejandro Méndez Rodríguez
     Erika Martínez López
     Minerva García Palacios
     Personal de apoyo:
        Ma. de Jesús Cervantes Hernández
    Juan Martínez Soriano
Irma Manrique Campos
   Ma. Soledad  Simón Pinero
   Graciela Reynoso Rivas
   Hélida de Sales Yordi
   Personal de apoyo:
       Estela Ramos Vázquez
       Enrique Amaya Romero
       Rubén Monroy González
       Marco Rodríguez Colín 
       Andrés Romo Martínez
Roberto Guerra Milligan
    María Victoria Jiménez Sánchez
    Personal de apoyo:
        Claudia Yañez Silva
        Rocío Reyes Bautista
Revista digital Dimensión Económica
Gustavo López Pardo
     Ma. Elena Vargas Sánchez
     Bernardo Ramírez Pablo
     Susana Merino Martínez
     Ana Laura Rodríguez Trejo
     Miguel Ángel Alamillo Hernández
     Carlos Cruz Barrera
     Personal de apoyo:
         Rocío Tapia Trejo
         Maricela Peralta Pérez
         Silvia Domínguez Cruz
         David Piña Gutiérrez
Carlos Bustamante Lemus
Secretaría Académica
Revista Problemas del Desarrollo
Alicia Girón González
     Héctor González Lima
     Personal de apoyo:
         Esperanza Gil López
Secretaría Administrativa
Alberto Pedraza Mena
     Conrado Reyes Molina
     Humberto Mondragón Correa
     Lourdes Gil Morales
     Personal de apoyo:
          Adriana Herrera Rodríguez      
          Luis Enrique Ibarra Pimentel
          Alma García Eseiza
          Ana María Medina Palma
          Angélica Baltazar Ornelas
          Bertha Marín Tenorio
          Delia Martínez Ortíz
          Ernesto Vanegas Frías
          Gabriel Alamilla Velázquez
          Guadalupe Cabrera Ponce de León
          Israel Fierro Mendoza
          Kerem Hernández López
          Manuela Pardo Sánchez
          Rocío Ballesteros 
          Rosa Piña Quintos
          Sergio Trujillo Soriano
   Víctor Medina Corona
   Alma Torres Hernández
   Personal de apoyo:
      Teresa García Dávila
      Mariela Rosales Meza
      Rosalba Rodríguez Morris
      Manuel Gutiérrez Navarro
      Susana Gutiérrez Aguado
      Salvador Ramírez Moreno
Centro de Documentación e Información Maestro Jesús Silva Herzog
Aristeo Tovias García
     Patricia Llanas Oliva
     Evelyn Sánchez Fragoso
     Gunnar Wolf Eyal
     Personal de apoyo:
         Irma Grande Napio  
         Julio Rodríguez Sánchez
         José Luis López Castillo
         Juan Arroyo Gutiérrez
Secretaría  Técnica
Hilda Caballero Aguilar
